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F y é a p r e s a d o p o r l o s e s p a ñ o l e s 
I L A A G I T A C I O N E N T R E L O S M U S U L M A N E S 
Y L O S S E C U A C E S D E L P A N T U R A N I S M O C O N 
u o v a t e p r a d o i n g l é s c a r g a d o d e M 0 I 1 V 0 D E " a ™ 1 ™ ™ 
o í r o s 
E N T U R Q U I A Y L O S D I V E R S O S A S P I R A N -
T E S A E S A D I G N I D A D R E L I G I O S A 
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) 
Ki rey Huosoin del HfMljaz, el rey 
I «1c Egipto, Puad, y el Sul tán de 
Marruecos, Mtaley Hafid. como des-
POR NO CONTAR CON E L L A A L INVERTIR E L DINERO , cendieates de Mahoma, son los que 
AUSTRIA FUE RECONVENIDA POR LA LIGA DE NACIONES ¡ Í L ^ ; « ^ y ' ¿ f S , c n 
(•e ientes e a a, i 
podían aspirar al puesto. — • Aga mea, parte de Persia y Afghanis 
kis Kan y Oguz Kan. Esos grupos 
habit«an en Siberia, Afbngolia, Man-
churia, China y el Tu rques t án tur-
co, el Asia Menor, el ' Cáucaso, Cri-
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
¡ E l Directorio mi l i t a r prepara háb i l -
¡ mente al pueblo a la absolución del 
i General Cavalcanti, quien, después 
de absuleto, fué ascendido.—Nuevas 
i y frecuentes hostilidades de los mo-
ros .—Ki A l i o Comisario, General 
G L O S A S 
E N TORNO A UN IDEARIO 
Ideario. ¿Qué otra cosa llamar, si | de la imaginación como requisito dm 
no- a este libro en que "nuestro in- ¡ civilización, y atribuye a la escasez 
genioso y peregrino pensador Jorge! de aquella facultad creadora el estan-
Roa" (la frase es directriz) ha re- ¡ camiento de nuestra vida nacional, 
copilado una treintena de artículos j En el fondo, esto se reduce a creer, 
publicados en su sección de este pe-1 con los Enciclopedistas del siglo 
riedico? Libro de ideas es, que no de XVIII , que la perfectibilidad humana 
emociones, ni de hechos particular-1 está condicionada por el instinto de 
mente. Y su valor es para quien gus-
Khan, de Bombay, pretende tam-
FUE DESTRUIDA " POR LOS REVOLUCIONARIOS MEJICANOS wén éi califato, y mío de ios her 
LA ESTACION FERROVIARIA D E MEJICO.—OTRAS NOTICIAS. 
SERVICIO R ADIO-TELBGtlÁBTOO 
D t X "DIARIO DE DA M A R I N A " . 
BOLETIM HUERTISTA 
LONDRES. Marzo 14. 
FRONTERA, VIA MERIDA, Marzo 
13.—La estación ferroviaria de Mé-
; jico fué destruida hoy por los revo-
Scgún un coirespon3al d? C ' ibra l - ¡ lucionar ios . 
tar. los esTfinolts han apretado y 1 La prensa del sur de los Estados 
ronducido a Ceuta, un yatfi privado . Unidos que se acaba de recibir aqui 
Jnglés, qiifi se dice que conduela per- |dice que la columna revolucionaria 
trechos rara les rebeldes marro-j con que opera por la región de Nue-
jjp^ vo León el divisionario Antonio VI-
JA LIGA >»K DAS NACIONES RE-
CONVIENE \ L AUSTRIA 
llarreal asciende a más de mi l qui-
nientos hombres. 
En Id? Estados de Guanajuato y 
Michoacan con t inúan creciendo, las 
actividades de nuestras tropas, pues 
los propios boletines del enemigo 
GINEBRA, Morzo 13. 
El Cons-jjo do la L i g a ' de las Na 
clones ha reconvenido a Austria por! dicen que las comunicaciones entre 
6lm esfuc-'os para libertarse del |Ajuno y Penjamo es tán suspendidas 
control de la Liga. | completamente desde hace algunos 
Un emprést i to cuantioso r e c i é n - j d ' a s • 
(emente negociado j?ara la reeons- I 0- González, 
trucción del país. debe invertirse! , . . ^ , u,- • . 
bajo la siipervisión de la L iga : pero ;Jefe del Departamento de publicidad 
Austria ha procurado libertarse de 
ese com'jromiso. 
RO.URA EN ATENAS 
E L PROBLEMA DE MEMEL 
G1NERA, Marzo 14. 
Los aliados han prmoctido aceptar 
el informe do Norman Davis. en un 
tiempo sub-secretario de Estado, y 
tan. en las riberas del Volga, La-
ponia, H u n g r í a y parte de los Bal-
kanes. 
Ahora t endrán que decir algo so-
bre la supresión del Califato, por-
que s^gún el que sea ahora acla-
mado por la mayoría , así se agru-
parán los turcos y 4rabes. 
AJspuru , vue lve » Marruecos 
¡ te de las lecturas muy celebradas, 
Nota del Directorio, asegurando i ¿onde la Razón (con mayúscula) 
^ L f L ^ ^ - l ? ! ^ ! * ^ i í - J5?11** de ¡mantiene a la Fantasía en perpetuo 
i encogimiento, 
Cavalcanti ante el Supremo. 
Madrid , 18. 
Mañana da rá comienzo ante el 
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Cuando el ú l t imo Sultán Mohamed reunido en Sala de justicia, la 
vista de la causa de Tizza, la cual 
multitud Ge reflexiones compactas. 
V I , se refugió en Malta, recibió un , 
salvoconducto de los ingleses para ! desPierta. sin duda. justificado i n -
ir a la Meca, a donde fué invitado i ̂ f . y h f s t a m o c i ó n en la opinión f , • e iuciJaJora, acerca ¿x \os 
por el Rey Hussein; pero en lugar publlca> tanto por la Je ra rqu ía de enfáticas, elucidadoras acerca de los 
de permanecer allí, se halla Moha- los encartados como por la circuns-
med V I en San Remo, en la Riviera i tancla d? que los fechos de donde 
Italiana. | toiné origen no sucedieron en los 
días luctuosos del desastre de A n -
novación. Pero Roa lo dice de una 
manera exquisita y alarmante, tra 
yendo a colación la fantasía y la po-
lítica, que a todos nos parecían ser 
conceptos incompatibles. 
Con todo esto dejo indirectamente 
dicho que el libro de mi admirado 
compañero tiene la espléndida efica-
tual", Jorge Roa dicta casi a diario cia del sacerdocio periodístico, pero 
Quiero decir que el libro no es pa-
ra Cheche. Desde su tribuna (usemos 
e! término consabido)—desde su tri-
buna prestigiosa "Del Ambiente ac-
El Califa depuesto está ahora en • 
Suiza, en Terri tet , en un hotel, y se ! 
dice que si no se le permite residir 
allí por consideraciones niaci(0-
nales qu;e excluyen la poligamia-
Francia es tá dispuesta a darle asilo 
en Avignon o en un hotel de Par í s , 
velando la falta al "Orden público 
internacional", heiendo que se dis-
tribuya la familia del ex-Califa en 
diversas habitacionbs del hotel en que 
residan. 
El Califa depuesto, Abdul Medjid 
Apenas había sido colocado en «1 
tren de Constantinopla. con des-
ATENAS. Marzo 13 
Una bomba üa estallado a la en-
trada de la Legación inglesa, causan- , i l a t i v o a la solución de": problema ! tino a SÚiza, el .Califa depuesto. Ab-
do danos materiales, pero sin l a s t i - I d e ] a z o n a d e M p m e ] | d u l M e d j i d ( . u a n d o y a s e p u b l i c , i b a 
;n Londres, el 6 del corfiente. qu mar a nadie, y el Ministro del Inte-
r.or ha manifestado el pesar del go-| E I j TRATADO ANGLO AMERICA- i el R-ay Hussein del lledjaz. había 
tierno f rigeo al Ministro inglés, por | NO SOBRE E L TRANSPORTE DE aceptado ol Califato, sin que sepa-
• mos quien pudo habérse lo ofreci-
do, como no sean los mismos Ule 
I mas o sacerdotes musulmanes de 
i La Meca, en donde tiene su capital 
Por 61 votos corara 7 el Senado | ese Rey. elevado a Monarca, do 
Emir que ero. en 1914, por Ingla-
terra, durante la Gran Guerra, por 
el auxilio que prestó a los ingleses 
LICORES 
JA. ílEC()NOCIMIEÑTO DE RUSIA WASHINGTON, Marzo 1 
I'UK CHINA 
PEKIN, Idarzo 13. ra t i f icó el tratado con Inglaterra so-
i-as negociaciones para el recono-! bre el transporte del ron, destinado 
cimiento por el gobierno de Pekin, ¡ a regular e! tráfico de licores, 
da la Rusia Soviet, se dice que se 
van aproximando a una f i i n l i d a d 
•atisfactona. 
OTRA INVESTIGACION 
¡WASHINGTON, Marzo 13. 
El Senado ha ordenado que se in i -
cie una i.-ivwstifeación ,ctel departa-
mento d-j Rectas, o Zona Fiscal nor-
.t'.-imerenna. 
OONGliKSISTAS ACUSADOS DE 
SOLURNO 
^VASHINT.TON, Marto 13. 
El re-ir^sejitante Burton. republi-
cano, de uhio, ha sido nombrado je-
íe de la comisión investigadora de 
los rumores sobre los presuntos con-
gresistas sobornados. 
El tratado permite a los agentes 
de la ley seca americana abordar los 
barcos ingleses a un(a distancia de 
12 a 15 millas extendiendo así técni-
camente el l ímite de las tres millas 
con el objeto de sorprender a los 
contrabandistas de licores que ven-
gan balo la mat r í cu la inglesa. 
Los Estados Unidos en cambio, 
conceden a los barcos ingleses el de-
recho de traer licores sellados que 
IÍ|O deberán dsembarcarse en terr i to-
rio americano. 
D E 
07 AEROPLANOS A M A N I L A 
MANILA, Marzo 13. 
El transporte de los Estados Uni-
dos "Meys", deberá llegar m a ñ a n a 
fon 97 aeroplanos, según radiograma 
trasmiti-io ai cuartel genera! del 
ejército ÜLSde dicho barco. 
HERIDOS MUERTOS POR BANDI-
DOS MOROS 
MANILA, Marzo 14. 
Cuarenta y ocho bandidos moros 
Jan dado muerte a un n ú m e r o de 
jendos en la batalla con la po.icía 
jUipina en Dansalan, provincia de 
Lanao. 
LOS MANEJOS INMORALES 
DOS CONGRESISTAS 
WASHINGTON, Marzo 14. 
El procurador general Daugherty 
persiste en llevar adelante los pro-
cesos en que están comprometidos 
dos miembros del Congreso, acusa-
dos de manejos inmorales. 
Mortirfór, el socio de Forbes, será 
el primer testigo. La comisión de la 
Cámara prescinde de los procedi-
mientos del Gran Jurado y por su 
parte está llevando a cabo una in-
vestigación indepei (tllente. 
con sus soldados á rabes de Palesti-
na, siendo jefe de esos árabes su 
hijo Feisal, bajo las órdenes del Ge-
neral Allenby. a cuyo lado y a pie, 
como exige el respeto a los sagra-
dos recuisrdos de Jesucristo hizo su 
entrada en JeruMléu. 
Desde que se coronó a Hussein. 
Rey del Hedjaz, y 'luego a sus dos 
hijos, Feisal y Abdullah, respecti-
vamente de Mésovo tamia o Yrak, y 
de la Transjordania! Inglaberra en-
trega al año dos millones de pesos 
o sea 400,000 libras esterlinas al 
Rey Hussein para que coadyuve a 
la paz, alejando a los beduinos do 
esos tres reinos, de los que es pro-
tectora Inglaterra. 
Claro está que, al saber el Rey 
El nuevo Califa Hussein, Rey 
Hedjaz. 
del 
Dadas las naturales ambiciones de 
Francia e Inglaterro, y hasta pudie-
ra tenerlas España , renovando el 
que fué bril lante califato de Cór-
doba e invitando a residir all í al 
Califa depuesto Abdul Medjid, quien 
de Egipto. Puad. que Hussein h í . l d e paso podr ía ayudar a pacificar 
"aceptado" el Califato, habrá peu- j Marruecos, es seguro que ahora es 
sado que él también , como deseen- cuando empezará la lucha d ip lomá-
diente de Mahoma, tiene el derecho ' 
a llevar turbante verde como el de 
Mahoma; como también puede lle-
varlo Muley Hafid, Emperador do 
nual, sino en las operaciones de r á -
pida reacción que fueron encami-
nadas a recuperar y fort if icar la 
zona inmediata a Meli l la , tan seria-
mente amenazada entonces. 
Aunque no tan justificado, exis-
te todavía otro motivo de expecta-
ción, derivado de las predicciones 
de los eternos descontentos y ago-
reros, que, fracasados desde el ad-
venimiento de este rég imen en sus 
pronóst icos de protestas extranjeras, 
ruina del crédi to público, desavenen-
cias entre los generales del Directo-
rio, desunión del Ejérc i to o de ésta 
con la Marina, prevén a h o r a — s e r í a 
injusto e impropio decir con a legr ía 
—este divorcio, tan contrario a lo 
que la realidad viene demostrando 
de unión, ecuanimidad, serenidad y 
discreción en los juicios, y templan-
za en el ejercicio deí mando c iv i l , 
en el que hoy intervienen más de 
m i l generales, jefes y oficiales, sin 
que se pueda registrar un solo caso 
de violencia o de jactancia, y sí mu-
chos en que los pueblos aplauden en-
tus iás t i camente a las autoridades. 
E l Directorio espera confiado en 
la resolución del supremo Tr ibu-
nal mi l i tar , que es tará , como siem-
pre, inspirada en móviles de recti tud 
y todos los españoles la a c a t a r á n 
cualquiera que sea, pues ser ía des-
cabellado suponer en i iadle otros 
deseos n i inclinaciones que los do 
que la justicia resplandezca en asun-
to de alto in te rés . 
Tanto las condenas como las ab-
soluciones anteriores de dicho Al to 
Cuerpo en asuntos no» menos inte-
resantes que el que ahora va « fa-
llar, acreditati sobradamente su rec-
t i tud , para que puedan ahora provo-
car apasionamientos, y menos en-
tre militares, los cuales sáben bien 
que la complejidad do los procedi-
mientos y circunstancias sólo a los 
magistrados permite formar juicio 
cabal de los hechos, y que éste pue-
de ser cosa distinta de la impres ión 
personal de cada ciudadano. 
Así pues, hay la seguridad de que 
por este lado no v e n d r á dificultad 
MILLONES PERDipOS 
NUEVA YORK, Marzo 14. 
Millones de francos han perdido 
los especuladores con el cambio ex-
tranjero, debido al alza del franco a 
la cotización de 4.4 5 cts. 
C h i r i g o t a s 
C a r t a s d e B u e n o s flires 
(Especial para el D I A R I O DE LA M A R I N A ) 
Per M A N U E L GARCIA HERNANDEZ 
También los de la Pantalla. ] adquirido la industria nacional y 
. y ¡ mucho entusiasmo despierta el mér-
cenos n0? ¿Acaso van a ser cado de las cintas. Buenos Aires es 
agrun •,Ue 0̂S demas gremios o uno de los grandes centros consumi-
^Toac,10Iles? _ dores de películas. Diariamente, de 
Particul 61 público cubano, y en tarde en tarde, funcionan muchos 
Codern31^ 61 habanero' sufre esa • salones de biógrafo, los que se ven 
del afil3, -nianía. de destinar un día ¡ invadidos por esa gente soñadora 
Uñemos ^'•M ciertas cosas. Aquí 1 que va a envenenar el alma con ro 
el " ( j ^ H , a de la tuberculosis", manticismo morboso y melancólico, j prohiben que ejerza el Califto un 
Blños n h ••fl0r ' ' el 'día de los muchos corazones y han venido a ; musu lmán en país protegido po-
'dfas" *~0-- 68' ' y muchos otros | aumentar la irrefrenable neuraste-' cristianos; y como Francia tiene la 
Marruecos, porque desciende tam- | Turca, desde Constantinopla, puede 
bién de Mahoma, siendo los tres I suceder que surja esa conspiración 
citados Monarcas los únicos que os- I más airada en Constantinopla, a la 
tentan soberanía ter r i tor ia l entre • que se descapitaliza totalmente, y 
los demás pretendientes, con excep- ! en otros países musulmanes, como 
ción del Emir de Afghanistan, que los cercanos a Turqu ía , a saber: 
no tiene derecho al turbante verde, I Egipto, Arabia y el Turques tán-
ni lo tiene Aga Khan, jefe de los | • 
musulmanes de Bombay, n i ningu 
no de los dos hermanos A l i , que en 
la India occidental inglesa, en Ma-
labar, se pusieron al frente de la 
agitación de no-cooperación, unidos 
a Gandhi, aun cuando después se 
separaron de éste. ¿ 
¿Convendr ía a p-rancia, que tiene 
en Africa y Asia grandes territorios 
ocupados por los Musulmanes, elevar 
al Sul tán de Marruecos al Califato? 
¿Lo podr ía hacer dentro de la or-
todoxia religiosa de los musulma-
nes? 
Nunca reconoció el Sul tán de Ma 
rruecos al Califa de Constantino-
pla, porque se suponía él heredero 
del Califato de Córdoba, cuya ciu-
dad fué, como es sabido, sede del 
Califa de los á r a b e s ; de manera 
que, con no reconocerlo ahora, pa-
rece que podría ampliar su mando 
espiritual, ex tendiéndolo por los 
países de los muslimes; pero es el 
caso que el Koran y la t radic ión 
tica en el mundo musu lmán , sin que ! alguna al Gobierno, que, como hasta 
Kemal Baja pueda impedirlo; y he 
ahí cómo temiendo que Abdul Med-
j i d conspirara contra la Repúbl ica 
Acordar 00 recuerdo' ni Quiero i nia que ya se sent ía . Así pues, que j protección de Muley Hafid y la ejer-
qUe v "•• feT0 son muchos los ese día no será tan solo de los cine- ce, no podr ía ser éste Califa, a me-
«ostumbr S1id0 consa^rados por la matografistas, sino también de los ¡ nos que se excluyese a la ciudad de 
A h o r a * 0 tra(lición. } espectadores que durante todo el año | Fez, donde reside el Sul tán, de la 
íistas ha •gremÍ0 de cinemat0Sr,a-I han estado asistiendo a esos espec-i protección cristiana de Francia. 
día '- No n 1,n.st'tuído también "su táculos de los emocionantes aconte-i Bien es verdad que no sería I n -
131 Centro Ser de 0tra manera. ' cimientos, cuando la sala queda os- ¡ giaterra la que podría alegar esa 
creador d , nematoSráf ico es el I cura y se sienten suspirar a las d o - ' 
todos los añ acontecimiento que j ró t icas damiselas . . . 
clw se hah - ^ POr esta niisma fe- Estas t endrán derecho a participar 
él sirva de h celebrar- Para que \ en el "día del cinematograPista'*. 
^wchos elem"6^ e3parclmiento a los | Son las más indicadas, ya que son | p0r eiia generosamente subvencio-
desarrollan * O S - - q U e t r a b a - ' ' 3 n > ' i las. que más sienten la acción de. i nado-
ma dentro d" aICC1Ón en aJguna for- ' cine. Cambia rán ese drama de las | y como complicación a estas dis-
^ familia ri- cmematoSi 'afía. i intensas pasiones, de las locuras más ; crepancias y divisiones, se halla el 
te «I año and rerSa'- la que duran- ; frenét icas, por esa pantalla en que i inmenso contingente de Turcos, 
el ^'a, olvidar-*! * tironeSi legado ; ruedan las cosas con más cordura, compuesto de diversas nacionalida-
c,o en medio ri ^acores del ofi- i con más sentimentalidad. En este i deg y que se asocian constituyendo 
a8ado con en Un pknic 0 de nn ! día t e n d r á n a la vista etn vasta j ei panturanismo de que varias ve-
boleteros o r t U f 0 ' ' " Empresa r ios . i pantalla de la naturaleza, en d o n d o j e ^ nos hemos ocupado aquí , con 50 
ni8tas eñ l i ^ l a á - cronistas, maqui-; todo tiene sus encantos, desde el ; m¡iiones de habitantes. 
habrán de U1.n--COmun camarade r í a 
Pans' 
infracción de la Religión musulma 
na. porque el Rey Hussein no sólo 
tiene la protección de Inglaterra, 
sino que. como hemos visto, es tá 
í,a,la que salnican i blano,a Pan- I te, el tango quejoso del bandoleón o Gran Guerra y 
^ a p l i n o las n • muecas de la borrachera de cerveza helada. ellos grandes 
Lydia Borelli i - m^te^os^ de Quiere decir que han creado su j mientras los ái 
"a sala, lejos dei ^ Í fl!fra de ' día la gente de la pantalla. Tienen 
al aire iibre J r - , c peHcula y i sobrado derecho y sobrada filosofía. 
. , manso arroyo, la flor, la mariposa \ Ese movimiento de compenetra-
lonarse l e fn ^se dla Para ex-| y el pájaro, hasta el vulgar b a n q u e - ¡ ción racial comenzó antes de la 
de la blane.i n n n . ! *_ _ i r,„ainan Aai h a n d n l p ó n n I f fí-¡,aT-ra v é s ta produjo entre 
divisiones, porque 
árabes peleaban al la 
do de los ingleses con Hussein y 
b ^ " " ' . u l o r ac Película 
Y Por qUé S"a el. de esa fiesta. i Todo el año con luz art if icial , su-
?0n menos nue w u35? que ellos l friendo las bellezas de las estrellas, 
•avanderas v la . „ J i f n eurs y ,as : las ingenuidades de los astros, hace 
;en su día par. ni J f Í , ^ tie-i Que se sientan deseos de dejar por 
^Inas del año y l a « " . f 3 . <3urai? un día esa vida de topo, para cam-
U'\0- De ninguna n , f n ' V ^ 3 del i ̂ a r l a por la de la luz del campo, 
¿ « l "día del e i n L ' ! hincando el diente a la pulpa de 
hara senM. A ,c,nematografista" 
'u día rT mod^ i l l a s . q u ; t i e - l q u , 
del a ñ o ^ , 0lTÍdar las d » ^ | 2 n 
? e ,as ' l a t i t u d e s del hla 
n\ane ! 
* ¿ > £ T o ¿ T S S - ^ i l o t e ternera 0 ^ ^ del5Cad0 COrde' 
lcío- Mucho impulso h a ' Enero, 1924. 
Feisal, toda la Turqu ía , la Europea 
y la Asiát ica, se puso al lado de 
Aemania. 
Los diversos grupos étnicos que 
siguen el pantauranismo, son los Sa 
moyedos. los Pinno-Ugrianos, Tur-
co-Tár taros , Tungus y Mongoles. 
La bandera de los panturanos no 
es la media luna de los mahometa-
nos, sino el lobo turco pre-Mahome-
tano, y los s ímbolos de At i l a , Jen-
El miércoles en la Habana 
hubo nueve defunciones 
de personas de cien años 
cumplidos, según informes 
fidedignos, y otras siete 
de mujeres y de hombres 
que pasan de cien, llegando 
tres de ellas a cinto doce. 
Es decir, que si esas quince 
criaturitas se cogen 
de la mano hace unos meses 
llegan hasta los talones 
de At i l a , y acaso, acaso, 
de Adán y de Eva. 
¿En dónde ; 
en qué país de la t ierra 
en estos tiempos atroces 
de neuras tén icos , de 
b á r b a r a s dislocaciones 
de nervios, hubieran muerto 
(como las hojas de un roble.» 
al zarpazo de los d ías , 
de una sola vez, de un golpe, 
quince seres centenarios 
de aqu í y de a l l á ? Se conoce 
que este clima, omnipotente, 
(expuesto a que nos lo roben) 
da vida, salud, buen án imo 
al corazón de los hombres 
humildes, que siempre acatan 
la ley del v iv i r conforme 
llega; sin luchas odiosas, 
sin intrigas, sin rencores, 
sin zarpazos de la envidia, 
sin perfidias, sin traiciones. 
V i v i r , v iv i r el más tiempo 
posible, con los frijoles 
consabidos y los buches 
de agua refrescante, porque 
la muerte es la supres ión 
total, del mundo y del hombre. 
ahora, se m a n t e n d r á imparcial y se 
reno en cuanto por la ley es tá en 
comendado a la justicia. Otras ner-
viosidades e histerismos podrán pa-
decerlas los que no es tén a la al tu-
ra de la misión que les Incumbe, o 
los que desconozcan que goberuar 
es continuo sorteo de escollos en 
que no se encalla si el piloto no 
abandona el t imón, escudr iñando el 
horizonte con án imo sereno y tiene 
fe en los destinos del barco que 
conduce." 
Visi ta de inspección 
M E L I L L A , febrero 18. 
E l comandante general, acompa-
ñado del coronel de Estado Mayor 
Sr. Sánchez Ocaña. estuvo en Tis-
tu t in y en Batel, inspeccionando to-
dos los servicios. 
E l temporal 
A causa del teñrporal , llegó con 
retraso el vapor correo de Málaga, 
que ha t ra ído una .expedición de 
reclutas. 
De arribada forzosa, han regre-
sado los barcos que hab ían salido 
para, llevar un convoy a los Peño-
nes-
Fuego de cañón 
temas y los tópicos del día 
Las dos palabras—tema y tópico 
—no hacen ecuación en nuestra len-
gua, aunque ahora anden bárbara-
mente confundidas por mor del influ-
jo inglés; y si es verdad que Roa des-
cubre muchas veces la incxplotada 
frescura del tema, del asunto virginal, 
en no pocas ocasiones le obliga el pe-
riodismo—como nos obliga a todos— 
a acariciar disimuladamente el tópico 
de los lugares comunes. 
Siempre, empero, se hallará en el 
leído camarada una maravillosa ha-
bilidad para inculcar el viejo saber 
con novedoso brío. Y éste es precisa-
mente uno de los méritos más estima-
bles de su sección. E l mundo es tan 
viejo ya, se ha hablado v escrito tan-
to desde Aristóteles a Brisbane, tan 
definitivo parece el nihil novum snb 
solé de Iqs latinos, que se hace impo-
sible en nuestros días ser esencial-
mente original sin ser falso. Si nos 
actenemos a analizarla, la originali-
dad moderna se reduce a uno de dos 
trucos o exponer una vieja verdad 
en su aspecto menos verosímil, que es 
el truco de la paradoja; o combinar 
unas cuantas verdades en una forma 
imprevista. Por lo demás, todo Male-
branche está en Chestertoa y todo 
Hera'.cl¡to en Bérgson. 
Ahora bien, ya ce ha convenido 
qu? el periodismo debe ser un sa-
cerdocio. Roa es de los que no pier-
den nunca de vista, al escribir, esa 
misión hierática y sublime que tiene 
el periodista de "instruir a las ma-
sas", de edificarlas, de sostenerlas, 
de hacerles vivir una vida más refle-
xiva y consciente. De aquí que nun-
ca pueda permitirse el lujo de ser 
original, a riesgo de decir una bella 
mentira. 
Por otra parte, tampoco se resuelve 
a emplear la inmoralidad de la pa-
radoja. E l periodista-maestro debe ser 
siempre austeramente claro, inequívo-
co, directo. Quede la paradoja para 
erparcimiento de aquéllos a quienes se 
nos da un ardite la edificación de 
las masas, por creer que las masas 
son siempre demasiado flácidas para 
edificarlas de un modo seguro. 
padece al mismo tiempo de su deso-
ladora probidad. 
Profesionalmente, en momentos de 
revisión personal, me he preguntado 
no pocas veces qué valor, qué efi-
cacia, qué fuerza convictiva y esti-
mulante pueda tener la ideología es-
cueta en la hoja de un periódico. A 
menudo me ha llenado de rubor el 
ver que, mientras mis compañeros ha-
blan de la Enmienda Platt, de la Re-
elección, de ésta o la otra Ley y del 
Club Rotario, yo escribo crónicas ce-
lestiales de arte, de literatura o de 
costumbres. A las veces he querido 
yo también ponerme ideológicamente 
grave y trascendental. Pero siempre 
vuelvo a mis espirituales casillas. ¡ 
Ahora, esto muy bien puede ser 
una debilidad mía o una incapaci-
dad. E l periodismo doctrina! socioló-
gico-político es sin duda una conquis-
ta de la inteligencia, y sin duda tiene 
una gran importancia pública. Mas, 
¿cómo se opera su eficacia? ¿De qué 
suerte sedimentan en el lector coti-
diano estos aforismos que percuten 
sobre la conciencia con un áspero re-
pique de disciplina? 
Roa alude modestamente en el pró-
logo a la "autoridad moral' de su 
Sección. Harto bien ganada la tiene. 
Su labor de esclarecimiento de cier-
tos mitos nacionales ha sido una la-
bor heroica. Reacio a todos los sen-
timentalismos históricos, a todos los 
patrioterismos cómodos y delicuest en. 
tes, hace tiempo que él viene ponien-
do los puntos sobre las íes de nues-
tra plana. Un riguroso prurito de 
aclaración, un saludable non-confor-
mismo crítico, le han hecho embes-
tir contra todos los rosicleres de esa 
oratoria republicana—que ha troca-
do nuestra ínsula en Jauja o Babia 
ideal. Gobernado por dos criterios 
centrales—-el del determinismo histó-
rico y el del economismo político— 
mira a los problemas nacionales con 
un afán objetivo de cirujano: e ins-
pirándose luego en visiones de firme 
optimismo, propone solucione^ prác-
ticas y atrevidas que recuerdan con 
frecuencia a los argentinos Sarmiento 
v Alberdi. Así esta ideología que, a 
| las veces, por la misma premura de 
redaccipn, no puede argumentarse ni 
L a segunda manera de originalidad / ampliarse, ni concretarse suficiente-
mente; que parece en ocasiones inco-—aquella que consiste en la combi-
nación novedosa de viejas verdades 
—se insinúa con frecuencia en la la-
bor periodística de este articulista fe-
cundo. El presente libro suyo—"En 
el surco de dos razas"—nos ofrece 
de vez en cuando uno de esos mala-
barismos deliciosos que yo he acota-
co al margen con travieso deleite. 
Por ejemplo: cuando Roa nos habla 
nexa, improvisada, intuitiva o sim-
plista, encierra siempre una gran co-
pia de energía constructiva; y la sen-
sación que nos produce el estilo mon-
de y práctico, se diluye siempre en 
el noble goce de comprendet mejor 
y de vislumbrar más lejos. 
Jorge MAÑACH. 
Avión con ave r í a s 
Un aparto que piloteaba el te-
niente don Antonio Mar t ín y que 
llevaba como mecánico al soldado 
Inocencio Martínez, capotó al to-
mar t ierra en las inmediaciones del 
campamento de Dar Quebdani; el 
aparto resu l tó con aver ías , pero por 
fortuna los aviadores no sufrieron 
daño alguno. 
Una derrota de Abd-e l -Kr im Desde Tizi Aza Norte se hizo fue-go de cañón contra grupos rebeldes, 
que realizaban trabajos de Cora- MELIÜLA, febrero 19 
ficación; los enemigos fueron dis- i"AJ"i"1J-ri' 
persados. 1 Se afirma que la ja rka que tenía 
Desde Tizi Alma se hizo fuego ¿e I Al^d-el-^riín en los alrededores de 
ametralladoras y de fusilería contra Azib-el-Mldar' se ha retirado a cau-
algunos grupos enemigos que hos- sa de un ataque llevado a cabo por 
Amar Hamido, el cual ha conse-
guido in í l ig i r una derrota a los 
tilizaban un convoy. 
V A R L \ S NOTICIAS D E MEDIDLA 
cretarios de Estado y de Guerra; 
los generales Miláns del Bosch, Zu-
bia, Aizpuru (de Intendencia), Ko-
meu (del mismo Cuerpo); el se-
ñor Aguirre , jefe de la Sección do 
Marruecos en el ministerio de Es-
tado; los coroneles Nuñez de Pra-
do, González Carrasco, Paxot y Mar-
t ínez Campos; los delegados de Fo-
mento y de Asuntos Financieros de 
la Al ta Comisar ía , que se hallan en 
la corte para confeccionar el pre-
supuesto; y había , a d e m á s , en el 
andén , nuemorosos jefes y ' oficiales 
del E jé rc i to . 
Ocupó el "break" de Obras pú-
blicas el alto comisario, en un ión 
de su hi jo y de su ayudante, el 
comandante de Estado Mayor, don 
José Aizpuru. 
C. 
E LTRANSPORTE DE CORRESPON 
DENCIA ENTRE E L H A V R E Y 
NUEVA YORK 
PARIS, Marzo 14. 
M E L I L L A , febrero 18. 
Protegidos por las fuerzas de Re-
gulares, los ingenieros repararon las 
averias causadas en la l ínea telefó-
nica de Farhat y Dar Quebdani, 
— E l grupo de Regulares de A lhu -
cemas y la mejala de Tafersit salie 
ron a proteger los trabajos de cons-
trucción de la pista de Sendra. E l 
enemigo hostilizó a las fuerzas, re-
sultando herido el soldado de Alhu 
cemas Pedro Benavides y tres indí-
genas. A l caer del caballo que mon 
taba se produjo heridas en la mano 
el cap i t án de Regulares de A lhu -
cemas Sr. Reina 
Fuego de cañón 
Las ba t e r í a s de laá posiciones de 
Azru dispararon contra grupos re 
beldes que hostilizaban a las fuerzas 
que gua rnec ían dicho fuerte. 
La C á m a r a de Diputados por ur<a 
gran mayor ía votó en favor de reno- ! Comunicaciones interrumpidas 
var loe contratos con la l ínea france- Han quedado interrumpidas jas 
sa para el transporte de correspon- | comunicaciones telefónicas entre el 
derMa entre el Havre y Nueva York, 'campamento de Tafersit y la posición 
Esta medida incluye la subvención ¡ de Bení tez; ha salido personal de 
concedida por el estado de 21 m i - i la compañía de Ingenieros para ra-
llones de francos al a ñ o . • 1 parar las aver ía^ 
E l alto comisario, que tenía el 
adictos de Abd-e l -Kr im; por esta j p r o p ó s i t o de permanecer en Ma-
causa. la demos t rac ión que hicie-- | d r id hasta el jueves, ha adelanta-
ron nuestras fuerzas en aquellas i do su viaje de regreso, 
inmediaciones pudo realizarse sin ¡ Momentos antes de partir , el ge-
novedad. 
Contra los rebeldes 
Las ba te r ías de las posicionefi 
Principal y Norte, dispararon con-
t ra grujios rebeldes que trataban 
de fortificarse en la cordillera de 
I f e rmin ; nuestro fueap des t ruyó 
dichos trabajos de fortif icación. E l 
cañón que tienen los rebeldes en el 
monte Ifermin hizo cinco disparos 
contra la posición de Bení tez ; dos 
granadas cayeron cerca de la posi-
ción, pero no ocasionaron daño al-
gunio. Nuestros cañones acallaron 
el fuego enemigo. También las ba-
te r ías de Tayudait dispersaron a 
varios grupos enemigos. 
neral Aizpuru visitó al presidente 
del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, general Aguilera. 
A. Pé rez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
H O M E N A J E A L D O C T O R 
M O R A L E S G A R C I A 
Con motivo de haber sido electo 
Académico de Número de la Acade-
mia de Ciencias el doctor Juan 
Francisco Morales García, Jefe Lo-
cal de Sanidad de la Habana, y por 
iniciativa del señor Armando del Va-
E l general Aizpuru a Marruecos l le ' se han reunido varios amigos 
| y empleados suyos de la Secre tar ía 
de Sanidad, acordando ofrecerle un MADRID, febrero 18. 
Anoche salió en el expreso de 
Andalucía , para continuar su via-
je a Africa, el Alto Comisario. 
modesto homenaje en demost rac ión 
de afecto. 
E l homenaje consis t i rá en un al-
Para despedirle acudieron a la i muerzo. al Que ya se han adherido 
estación, el presidente y todos los I l a3 siguientes personas: 
focales del Diertcorio; los subse-1 (Pasa a la pág . U L T I M A ) 
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Madrid, febrero 20. 
Antes del Consejo. 
Desde primera hora de la m a ñ a n a 
ha l l ábanse muy animadas las depen-
dencias del Ministerio de la Guerra, 
siendo numeroaae las personas que 
hab ían acudido psra presenciar la 
vista de esta sensacional causa. 
E l general Aguilera llegó al Mlnis-
terio de la Guerra antes de las diez, 
pasando a su despacho, donde confe-
renció coa varios generales del alto 
Cuerpo. 
Comienza la vista. 
A las diez y media en punto cons-
t i tuyóse la Sala del Consejo, reuni-
da en plwio. y bajo la presidencia 
del general Aguilera. 
Con él ocupaban la mesa del T r i -
bunal loá consejeros tenientes ge-
nerales de división, Vil la lba. Avala, 
Bellod, Picaseo y Viñe; vicealmiran-
tes, Vázquez. Aznar y Buhigas; con-
sejeros Logados, Daroca, Pego, Blan-
co, Alcocer, Mil le , Valcárcel y Gar-
cía Parreño» 
Como ponente ac túa en esta cau-
sa el general Bellod; como fiscal, 
el general García Moreno; como re-
lator, el de brigada, señor Cabezas. 
Las defensas. 
En lavs mesas de la defensa ocupan 
asiento el general í?aro Sy los coro-
neles Ruis Fornell , Mart ínez Plñei-
ro y don León Fe rnández , encarga-
dos, respectivamente, de la defensa 
de los generales Cavalcanti y Tuero., 
y coroneles Lacanal y Sirvent, encar-
tados en esta causa. 
K l general Cavalcanti en el Ministe-
r io de la Guerra. 
A las diez y media de la mañana , 
minutos antes de comenzar la vista, 
l legó al Ministerio do la Guerra el 
general marqués de Cavalcanti, 
Vest ía de uniforme, y le acompa-
ñaban sus ayudantes señores Robles 
y Queípo de Llano. 
E l apuntamiento. 
A las once menos veinte, el gene-
ra l Aguilera dió la voz de audien-
cia pública, después de decir al relaj 
tor que constase en acta que el v i -
cealmirante don Pedro Vázquez no 
asis t ía por hallarse enfermo. 
Seguidamente el relator, señor Ca-
bezas, comenzó la lectura del apun-
tamiento de la causa, en el que se 
hace un minucioso relato de los he- ' 
chos y de la ac tuación de las fuer 
zas en los días anteriores al del fa 
moso combate. 
En el escrito se precisan detalla 
damente las dificultades con que ve 
nían tropezando para abastecer la! 
posición de Tizza. Días antes del ¡ 
auto, el general Tuero recibió un te-
legrama del general Cavalcanti or 
donándole que avanzase a toda eos' 
ta. E l general comunicó verbalmen-
te a sus inferiores la orden recibí ' 
da del comandante general, y les d i ' 
:o: "Hay que avanzar a toda cos-
ta; si no llegan los batallones, lle-
g a r á solo su general". 
E l día 29 recibió el comandante 
general un telegrama del Alto Co' 
misario o rdenándole se llevase con-
voy a la posición para que se halla-
se abastecida de cuanto le hiciese fal-
ta. Decía t ambién que se le sometie' 
ra un bosquejo de la forma en que 
podr ía realizarse la operación. 
Hecho así, y después de haber sur' 
gido discrepancias sobre la forma 
de realizar el convoy, se formaron 
al f in dos columnas, al mando de 
los coroneles Lacanal y Sirvent. 
Descríbese en el apuntamiento las 
fuerzas que se utilizaron para la rea-
lización del convoy y de la acción 
auxiliar que se asignó a la Ar t i l l e -
r ía, segur; órdenes expresas del co-
mandante general, para facilitar la 
operación. 
E l general Cavalcanti, según apa' 
rece en el sumario, nada dispuso so-
bre la forma de llevar el mando, de-
jando la libertad de és te al general 
Tuero. 
Después de describir cómo se or ' 
ganizó el ataq\;e, para facilitar el 
acceso del convoy, se pasa a descri-
bir cómo se real izó, haciéndolo con 
arreglo a las declaraciones que cons-
tan en la causa, de los principales 
protagonistas. 
En la declaración del general Tue-
ro se dice que, organizado el avan' 
ce, o rdenó al coronel Sirvent la pro-
tección del flanco izquierdo. Esta 
orden no fué cumplimentada. 
Señálanse las contradicciones qut 
aparecen en las manifestaciones del 
general Tuero, en cuanto a la pro-
tección del convoy. 
En la declaración del general Ca-
valcanti se afirma que las columnas 
llegaron tarde al punto ordenado 
para el a v a n c 4 . 
Descríbese cómo surgidas todas 
estas graves dificultades, el coman-
dante goneral p regun tó a Tuero y 
a los coroneles si podía hacerse el 
avance definitivo, y al contestarle 
estos negativamente, d i jo : "Verán 
ustedes cómo puedo yo avanzar" y 
urengando a las primeras tropas que 
encont ró , que resultaron ser de In-
genieros. y c | n su Cuartel general, 
avanzó hacia la posición, cambiando 
de rumbo el combate, convirtiendo, 
lo que iba a ser grave desastre, en 
Un verdadero t r iunfo: 
• escríbese d?spuér. la retirada, 
que se hizo con orden. 
E l coronel Lacanal. en su prime-
ra declaración, habla de la forma en 
que cumplió las órdenes que se le 
Siérón, detallando el cometido de sus 
fuerzas y las deficiencias con que 
tropezó para su real ización. 
Asimismo examinase la declara-1 
ción de Sirvent. encaminada también 
a aclarar su cometido y el de sui I 
fuerzas. 
En todas ellas, y las de los jefes] 
y oficiales comparecientes en la can-1 
sa. se va detallando prolijamente la i 
ac tuación de cada uno de estos je- i 
fes. 
Bl consejero instructor Ta seña^ j 
lando a t ravés de todas las declara-1 
clones citadas, que tanto los coro' 1 
neles jefes de las columnas, como el i 
general director de la operación. | 
obraron con lenti tud, y en algunos i 
momentos no estuvieron en sus pues- i 
tos. 
Señálase en una de las declara- j 
riones que el propio Al to Comisario! 
l lamó al coronel Sirvent, amones tán-
dole, i 
En sus declaraciones, los corone- al no verse seguido por el general • 
les Sirvent y Lacanal dicen que, des-^ Tuero; el telegrama e l Al to Comi-
pués de comenzar el avance, no re-jsario, dándole cuenta de los hechos 
cibieron órdenes que modificaran las precedentes; su traslado posterior al i 
que se les había dado con anterio' Gareb. donde habló con Tuero; s a l 
rfflftd. marcha, seguidamente, a Sidi-Ama-j 
E l general Cavalcanti, en .todas ¡ ran, y su llagada e la plaza y par-
sus declaraciones, insiste en que su te que pasó al general Berenguer. 
papel en la operación se l imitaba a , Habla t ambién de la respuesta del ¡ 
presenciarla desde Sidi-Amaran, pero Alto Comisarlo, que dice prodújole 
sin intervenir para nada en el man-1 honda preocupación, por los cargos 1 
do de ella, que correspondía por en- I que úe ella se desprendían pera un 
tero al general Tuero. 
En el apuntamiento se leen las 
conclusiones provisionales del fiscal, 
que constan de clnüo puntos, seña-
lando en ellas las omisiones y fal-
general y tres coroneles encaneci-
dos en el servicio. 
In t en tó en otra comunicación su-
ya, respondiendo a la del Al to Co-
, misario, defender a los referidos je-
tas en que se mcurno por los encar-1 f vi6 con qiie de nada Ser-
t t d ° ! l í / " K S 1 o d " a ^ ? l 0 A J ^ ! U r A 0 S T . . e D ¡ v í a n sus buenos deseos, en te rándose 
el 19 de octubre de la separación del 
el a r t ículo 2 7.") del Código de Jus-
ticia milivar. Asimismo se hace cons 
l a r que ios defensores no se confor 
nran con las conclusiones del fiscal 
mando de los señores Tuero, Laca-
nal y Sirvent. 
Gran parte de las declaraciones 
leídas son del general Cavalcanti. 
complementando los detalles que so-
bre los hechos, y especialmente lo 
ocurrido el día 29 y la ac tuación 
personal de los jefes encartados con 
él en esta causa, se habían leído ya 
en la m a ñ a n a de hoy, por figurar 
en el apuntamiento. 
En una declaración del general 
Tuero, de verdadero in terés , se la-
menta éste de que el general Ca-
valcanti, que pidió para sí mismo 
la cruz laureada de San Fernando 
por su entrada en Tizza, que el de-
clarante considera innecesaria. Apro-
Loctnra de docíaraciouos y otros do-
cimientos. 
Terminada la lectura del apunta-
miento, el presidente, general Agui-
lera, dice que tanto el fiscal, como 
los defensores, pueden pedir la lec-
tura de declaraciones. 
E l coronel Fe rnández , defensor del 
señor Sirvent, pide se lea la declara-
ción del coronel señor Sigüenza. 
E l fiscal pide, asimismo, la lectu-
ra de varios escritos y declaracio-
nes, pasando una nota de las mis-
mas. 
E l general Saro pide se lea un es- vecha ese mismo hecho para acumu-
crito del Ministerio fiscal sobre erro- lar todas las responsabilidades so-
rea en quo se había incurrido en las bre él y los coroneles Lacanal y 
conclusiones, y asimismo pide léase , Sirvent. 
la fecha en que se en t regó la cau-i Se defiende de las acusaciones con-
sa al fiscal y la en que la devolvió, I t ra él hechas y señala que abando-
y el ar t ículo -32 del Código de Jus-:n6 un cargo de mil i tar , de gran co-
ticia mil i tar , que marca el tiempo | modidad, en Pamplona, y fué volun-
que debe tener el fiscal la causa en! tario a Africa. Cuando se va a la 
su poder. , | guerra voluntariamente, no se pue-
Por úl t imo, el coronel Mart ínez ' de ser cobarde. 
Piñei ro pidió la lectura de otras va-j En su a rgumen tac ión de defensa, 
ñ a s declaraciones, ¡dice el general Tuero en esa decla-
E l relator comenzó por las solici- ración que la posición de Tizza no 
tadas por el fiscal, siendo lo prime- ten ía condición alguna mil i tar , y se 
ro que leyó un escrito del general extiende en un minucioso relato do 
Berenguef, fechado en Melilla, dan- los hechos en forma distinta a la 
do determinadas instrucciones sobre i que aparece en otras declaraciones 
la operación. i y documentos leídos. 
También es leída la declaración ! E l señor Tuero va detallando pro-
del Al to Comisarlo, explicando cómo lijamente la forma en que se llevó 
se dió cuenta del total resultado de a cabo la operación y las dificulta-
la jornada el comandante general, des con que se tropezó desde el pr i -
a l que amones tó afectuosamente por mer momento para la marcha hacia 
haber descendido del puesto que le 
correspondía . 
A cont inuación, la orden escrita 
del comandante general al general 
Tizza del convoy. 
SE SUSPENDE L A VISTA 
A las dos menos cuarto, el general 
Tuero, dándole las instrucciones de- l Aguilera pregunta al relator cuán-
talladas respecto de la forma en quo i to falta de la declarac ión; y ( 
debía realizarse el avance. 
Casi todos los demás documentos. 
aquél contestase que restaban seis i 
pHegos, ordenóle suspendiese la_ lec-
tura al terminarse 
operación. 
el relato de la 
L a s D i s p o s i c i o n e s L e g i s l a t i -
v a s s o b r e e l T r a b a j o 
cuya lectura pidió el fiscal, se refie-
ren también a órdenes al comandan-
te general de Art i l ler ía , al principal 
de Ingenieros, al subintendente, etc-; 
copias de telegramas cruzados en-
tre los generales; uno del jefe de 
la posición de Tizza, dando cuenta 
de la entrada del comandante gene-
ra l a la posición y otros despachos 
concernientes a la operación que 
precedió a la misma. 
Uno de los documentos interesan- cual se dispone: 
tes, leídos a petición del fiscal, es ¡ "Primero. Una comisión, constitui-
una carta reservada del general B e - ¡ d a conforme a lo determinado en ei 
renguer al general Cavalcanti, en apartado cuarto, procederá , en ei 
que le habla de las graves deficien-| plazo de cuatro meses desde su cons-
cias en que se Incurr ió, dejando In- i t i tución, al estudio, recopilación y re-
comunicados cuatro batallones de I n - i fnndición de 
fautor ía . 
La "Gaceta" de Madrid ha publi-} 
.do una Real orden en v i r tud de la 
las disposiciones legis-
lativas del Trába lo , mediante una 
En dicha carta le habla también i agrupación s i s temát ica de materias 
del inconveniente grave de prodigar! "Segundo, Esta agrupac ión seia l ! grave de prodigar | 
los actos de heroísmo como el suyo 
en Tizza, y le pide detalles de cuan-
to ocurr ió . 
En otra declaración del general 
Berenguer, insist ió éste en apreciar 
las deficiencias notorias advertidas 
y la responsabilidad de los jefes di -
rectores de la operación del día 29. 
En dicha declaración se habla, 
t ambién , de la separación del man-
do de aquellos jefes y de las infor-
maciones que o rdenó abrir para ir 
aclarando los hechos. 
En una 
t i , leída a cont inuación por el rela-
tor, habla el excomandante general 
de las mismas deficiencias, apunta-
das a t ravés de casi todos los escri-
tos y declaraciones, y dice que, con 
motivo de esta operación, pudo ad-
vert i r la incapacidad de mando del 
general Tuero. 
Esta declaración del general Ca-
valcanti, es uno de los puntos m á s 
importantes de toda la lectura pedi-
da por el fiscal. 
Abarca varios extremos, siendo los 
m á s importantes los siguientes: su 
entrada en la posición; su sorpresa 
siguiente: 
"Accidentes del trabajo. 
"Reg lamen tac ió i del trabajo. 
"Inspección del trabajo. 
"Organismos y servicios oficiales 
del trabajo. 
"So obstante, la comisión podra 
proponer las modificaciones que de 
esta clasificación pueda sugerirle el 
estudio de las indicadas materias. 
"Tercero. La refundición se efec-
t u a r á respetando en lo fundamental 
el texto de las disposiciones legales: 
d ^ V a r a d í n de Cavalcan- ^ pudiendo hacerse ¿ s aclaracio-
nes y adiciones que se creyeran con 
venientes, e incorporando las dispo-
siciones complementarias, así como; 
la doctrina de jurisprudencia Inter-; 
pretativa de las dudas en la aplica-
ción de dichas disposic.ones. 
"Cuarto. La Comisión especial 
encargada de la refundición es ta rá 
constituda por un voal patrono, otro; 
obrero y otro de las demás represen-! 
taciones del Consejo directivo del 
Inst i tuto de Reformas Sociales, con i 
la colaboración de los directores ge-¡ 
nerales del mismo y de dos funciona^ 
ríos de los Cuerpos Jur íd ico Mi l i t a r , 
y de la Armada, respectivamente, de-
L O S V I N O S E S P A Ñ O L E S E N g u e r r a y d r M a H n T / p o / í o que hace' 
relación a las disposiciones del tra-
^ I Í Í 7 A ba;'0 <lue afectan a estos ramos. 
üUUiXl "Quinto: Los trabajos se efectua-
r á n por las correspondientes seccio-
Los Gobiernos de Suiza y de Es-nes técnicas del Inst i tuto de Reformas 
Pocos minutos después, as í lo ha-
ce el relator, suspendiéndose la vis-
ta hasta la sesión de la tarde. 
POR L A TARDE 
CONTINUA LA LECTURA 1>E I-AS 
DECLARACIONES 
A las cuatro en punto se reanu-
da la vipta de la causa. 
El relator cont inúa la lectura de 
la declaración del general Tuero— 
una de las pedidas por el fiscal—, 
y en la cual el referido general si-
gue detallando la dis t r ibución de 
fuerzas para el desarrollo de la ope-
ración. 
Se lee a cont inuación la declara-
ción del propio general Tuero en el 
juicio contradictorio para la conce-
sión de la cruz al general Caval-
canti. 
Dice que el espíritu de las tropas 
fué siempre levantado, y si t ropezó 
con grandes dificultades, fué a cau-
sa de las que ofrece el terreno en 
el valle de Tizza, 
Señala el buen comportamiento 
de las tropas de vanguardia que man-
daba el coronel Lacanal y elogia a 
éste, diciendo que siempre mereció 
la confianza de sus jefes por sus 
condiciones de inteligencia y dotes 
para el mando. 
En su declaración dice t ambién 
el general que cuando el comandan-
te general se t ras ladó desde el Ga-
reb hasta las cercanías de Tizza, La-
canal le dijo que el convoy l legaría . 
E l acto del general Cavalcanti fué 
de impaciencia, seguramente por su 
espír i tu mil i tar , pero lo considera 
peligroso e innecesario-
El relator, señor Lafuente, susti-
tuye en la lectura al señor Cabezas. 
Lee otra declaración del general 
Tuero, aportando nuevos detalles so-
bre la forma de realizarse la opera-
ción. 
A cont inuación de la precedente 
declaración, léese otra del mismo br i -
gadier, en la que se refiere a su 
intervención en operaciones realiza-
das d ías entes del convoy, ju s t i f i -
cando toda su actuación. 
Justifica también sus manifesta-
ciones acerca de la concesión de la 
cruz de San Fernando para el gene-
ral Cavalcanti. 
Otra declaración, leída a continua-
ción, y que no r.portó nuevos deta-
lles de Interés a los conocidos sobre 
la forma de realizar la operación, fué 
la del comandante de Estado Ma-
yor, señor Casas. 
En la lectura de la declaración 
del comandante Casas, que es la más 
larga de todas las leídas hoy, se 
invir t ió cerca de una hora. 
Se lee un parte del coronel Sir-
vent y una estadíst ica (en la relación 
detallada de todas las incidencias 
del combate) de las bajas ocurridas 
el día de éste. Estas son: dos oficia-
les muertos y 24 heridos, y 67 In-
dividuos de tropa, muertos, y 20 he-
ridos. 
Seguidamente se da lectura al par-
te del teniente coronel de Ingenie-
ros que mandaba las fuerzas de es-
te Cuerpo, en el que se relata la 
in tervención que éstas tuvieron en 
la operación. 
Después se lee la declaración del 
coronel Lacanal. Detalla al princio 
de ella dicho jefe las fuerzas que 
tuvo a su mando. 
Se da cuenta en dicha declaración 
del diálogo mantenido entre el de-
clarante y el comandante general 
acerca de la posibilidad de llevor el 
día 29, que ya estaba muy avanza-
do, el convoy a la posición de Tiz-
za. 
Dice, en cuanto al mando del ge-
neral Tuero, que aunque lo tenía 
encomendado, en realidad lo tuvo 
siempre a su cargo el propio coman-
dante general-
LAS DECLARACIONES DE LOS 
CORONELES L A C A N A L Y SIR-
VENT ! 
Después fué leída la declaración 
del coronel Lacanal, quien detalla i 
las disposiciones para conducir el , 
convoy adoptadas en la reunión ce- \ 
lebrada el 28 de septiembre bajo la ] 
presidencia del general Cavalcanti. j 
E l declarante censura que dicha j 
reunión se celebrara a una hora in- i 
tempestiva, lo cual impidió que los ; 
jefes de columna ult imaran sus cua- | 
dros de marcha. 
Opina que no hubo razón alguna • 
que justifacara tal retraso, puesto ' 
que se trataba de una operación pre-
vista. 
(Para ( i DIARIO DE L A .MARINA) 
paña, de acuerdo con lo propuesto 
por sus delegados técnicos, han apro-
bado las siguientes conclusiones: 
La relación entre el ácido t á r t r i co 
y la acidez fi ja de los vinos es un 
elemento de apreciación que puede 
Sociales, utilizando todos los elemen-
tos existentes en el mismo, bajo las 
órdenes de la comisión, la cual for 
m u l a r á las oportunas propuestas, que 
somete rá al Consejo de Dirección de 
dicho organismo, quien las elevará, 
ser út i l para descubrir el aguado su informe al ministerio de Tra 
(moulllage) disimulado por la adi- hajo. Comercio e Industria, para su 
ción del ácido t á r t r i co . sucesiva p romulgac ión" 
Es tá comprobado que en los vinos 
naturales españoles de ciertas proce- N í l T i r Í A S T P A T R A I 
deudas y vendimias, se puede encon-
t rar una relación entre el ácido 
tá r t r i co y la acidez f i ja superior a 
un 50 por ciento. 
En consecuencia, Suiza acepta no 
considerar como prueba suficiente 
de falsifiación de vinos españoles el 
exceso de la cifra tipo de 50 por 100, 
si los demás caracteres químicos y de 
de gus tac ión del vino corresponden 
a los de un producto natural 
MUTUO L A B I L B A I N I T A 
En Gordejuela (Vizcaya) ha falle-
cido la ap laud id í s ima bailarina Nati 
la Bi lba in i ta . 
L a notable artista, después de una 
bril lante y provechosa " t o r n é e " por 
América , t r aba jó en Madrid en Ma-
ravillas, hace escasamente dos años. 
Por su parte, E s p a ñ a para colabo-|y abandonó el teatro para consagrar-
rar eficazmente con Suiza en la lu-jge al hogar, pues había contra ído 
cha contra el fraude de los vinos es-! matrimonio con el acaudalado indus-
pañoles , se compromete a dar a to - . f r l a l señor Arechavala. 
La Bilbaini ta 
a luz una n i ñ a . 
ha fallecido al dar dos los establecimientos oficiales que 
se ocupan del anál is is , control y es-
tu lio de los vinos, la orden formal! 
de expedir los certificados de auten- VARIAS NOTICIAS 
ticidad y pureza, tan sólo después de' Han llegado a Madrid, proceden-, 
examen, anál is is y degustac ión rl-j tes de Buenos Aires, los ilustres ar-! 
gurosos de la muestra au tén t i ca dentistas María Guerrero, Fernando Díaz 
vino objeto del certificado, y no tan i de Mendoza y sus hijos, 
sólo después de estudio profundo de —Como director ar t ís t ico de la 
las cifras de los boletines de aná l i s i s ¡compañía de Enrique Borrás , vendrá 
u otros datos. a América el aplaudido autor y crí-
Se prohibe, en par, .¡cula- que es- tico teatral don Luís Gaba ldón . La 
tos establecimientos emitan una apre- ausencia del bri l lante escritor d u r a r á 
d a c i ó n , cualquiera sobre los vinos seis u ocho meses 
españoles simplemeate en v'sta de un 
boletín de análisis enviado de Suiza 
a E s p a ñ a . " 
Varios amigos preparan un ban-
quete en honor de Gabaldón como 
agasajo de despedida. 
L a c o m p e t e n c i a p a r a p r o c e -
s a r a S e n a d o r e s y D i p u t a d o s 
En la "Gaceta" de Madrid se ha 
publicado el siguiente Real decreto: 
" A propuesta del jefe del Gobier-
no, presidente del Directorio mi l i ta r , 
y de acuerdo con éste, vengo en dis-
poner lo siguiente: 
"Ar t ícu lo l o . Quedan subsistentes 
en su integridad las reglas de com-
petencia determinadas por la ley de 
9 de Febrero de 1912 que atribuye-
ron la facultad dt, entender en las 
causas contra senadores y diputados 
al Tr ibunal Supremo y al Consejo 
Supremo de Guerra y Marina, Tr ibu-
nales que conservarán en este con-
cepto jurisdicción plena, l imi tándose , 
por tanto, el alcance de los Reales 
decretos dé 7 de Enero y 3 de Febre-
ro ú l t imos a los solos efectos de 
prescindirse de la autor ización parla-
mentaria para decretar los procedi-
mientos cuando éstos procedan, y sin 
que en su v i r tud , mientras no quede 
restablecida la normalidad cons t i tu í 
cional y se convoquen nuevas Cortes, 
sean de aplicación los ar t ículos del 
5o al 9o de la precitada ley. que se 
refieren a dicha au to r izac ión . 
" A r t . 2 . Los jueces y tribunales 
y las autoridades judiciales militares 
de Marina que actualmente estén co-
nociendo de causas en que aparezcan 
cargos contra personas de las com-
prendidas en el ar t ículo anterior, es-
tén o no procesadas, las e levarán al 
Tribunal Supremo o al Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, según 
corresponda con arreglo a" ar t ícu lo 
10 de la citada ley de 9 de Febrero 
de 1912, para que sean continuadas 
hasta su fallo con sujeción a los trá-l 
mites del procedimiento respectivo". ' 
Señala t ambién defectos ai plan j 
de la operación, indicando cómo de-1 
bió efectuarse, a su juicio. 
Dice asimismo que el general Tue-
ro tenía un proyecto que hubiera s i - ; 
do más práct ico que el que se rea-
lizó. 
Af i rma que aunque el general Ca-: 
valcant í no figuraba como jefe de ! 
la operación, fué él quien asumió 
el mando. 
Justifica su gestión y la de las 
fuerzas a sus órdenes y dice que si 
el general Cavalcanti quer ía elevar; 
la moral de las tropas, no debió mar- ' 
char directamente a Tizza, sino al I 
Gareb, para arengar y dar ejemplo 
de valor a los soldados. 
Termina su declaración el coro- ¡ 
nel Lacanal afirmando por su ho-
nor haber cumplido su deber y ha-
ber hecho cuanto pudo por la Pa-| 
t r ia . 
La declaración del coronel Sir-
vent, que es muy extensa, hace aná -
logas consideraciones que el gene-
ral Tuero y el coronel Lacanal, jus-
tificando su actuación. 
Se suspende la sesión a las ocho 
de la noche. 
D I A 21 
L A SESION DE ESTA MAÑANA 
CONTINUA L A LECTURA DE DE-
CLARACIONES 
A las diez de la m a ñ a n a se reanu-
da la vista de la causa por el com-
bate para la entrada de un convoy 
en la posición de Tizza, el 29 de 
septiembre de 1921. 
Los consejeros ocupan sus pues-
tos, y los defensores y fiscal, los su- j 
yos, en la inisma forma que ayer. ; 
En el público, numerosos milita-1 
res-
Cont inúa la lectura de declaracio-
nes pedidas por las defensas. 
Los relatores señores Cabezas y 
Ruiz de la Fuente, turnan en la lec-
tura. 
La primera declaración leída hoy 
es la del comandante de Estado Ma 
yor don Federico Santiago. 
Muy favorable a la actuación del 
general Cavalcanti, se seña laba en 
ella el entusiasmo que en Meli l la 
produjo el gesto heroico de dicho 
general y las manifestaciones de 
aplauso / s impa t í a de que se le h i -
zo objeto. 
El declarante añade que sólo hu-
bo censuras para los que en aquel 
día tuvieron el mando de las tro-
pas. 
DECLARACIONES DE LOS GENE-
RALES JORDANA Y BERENGUER 
Entre las leídas, des tácanse las 
que lo han sido en segundo lugar; 
una es del general de brigada don 
Francisco Gómez Jordana, vocal ac-
tualmente del Directorio mil i tar , y 
en la época de los hechos de esta 
causa, coronel de Estado Mayor, je-
fe del de la Al ta Comisar ía . La otra, 
del general de división don Dáma-
so Berenguer, que, como es sabido, 
desempeñaba el cargo de Al to Co-
misario de E s p a ñ a en Marruecos. 
La afirmación más importante que 
se hace en ambas declaraciones se 
halla en la del general Berenguer, 
y dice que el combate de Tizza, le-
jos de perjudicar las operaciones 
proyectadas y después llevadas a ca-
bo, influyó favorablemente por el 
efecto que hubo de causar al ene-
migo. 
Sigue la lectura por la declara-
ción en el plenario del encartado 
general Tuero. á 
Se repite en ella la forma en que 
se distribuyeron las fuerzas y se re-
lata su ac tuación personal a par t i r 
de las operaciones que en el sector 
de Tizza tuvieron comienzo ©1 día 
16 de septiembre. 
En una segunda declaración (que 
también se lee) del mismo general 
Tuero se aportan nuevos detalles, 
encaminados todos ellos principal-
mente a resaltar cuáles fueron las 
órdenes e indicaciones recibidas del 
comandante general y a significar 
la sorpresa que le causó su separa-
ción del mando. 
Se hace una af i rmación de impor-
tancia. Dice que el general Cavalcan-
t i le elogiaba cuando hablaban per 
sonalmente, y le aseguraba que las 
noticias publicadas en los per iódi-
cos, desfavorables para su ac tuación, 
par t ían de la Alba Comisar ía , y cuan-
do el declarante p reguntó sobre es-
te contestóle que era muy distinta 
la actitud del general Cavalcanti 
cuando lo hablaba y cuando redacta-
ba los partes que le afectaban. 
Terminada la declaración y expo-
niendo cuanto hizo después de sepa-
rado del mando para que se depura-
se su conducta, solicitando se le for- ! 
mase Tribunal de honor y se abrie- I 
se la información oportuna. 
El relator dice que el coronel Mar- • 
t ínez P iñe i ro , defensor del .señor j 
Lacanal, renuncia a las lecturas pe- j 
didas. 
Bl señor Fe rnández , defensor de l ; 
coronel Sirvent. también renuncia a 
la lectura de la declaración del co- j 
mandante Sigüenza. por haber sido i 
leída ayer a petición de otra defea- ¡ 
sa. 
BREVE INTERVENCION DEL MS-
( A D 
El fiscal, señor García Moreno, j 
manifiesta deseos de contestar a las | 
preguntas del general Saro sobre e! \ 
tiempo que él tuvo la causa. 
El presidente, general Aguilera, 
la dice que. cuando hablo pare, rec-
tificar, podrá hacer todas las acia-1 
raciones que desee. 
BL GENBRÁIi ZABAI.ZA PIDE LA 
LECTURA DE LAS DECLARACIO-
NES DE LOS GENERALES SAN-
JURJO Y V I V I S 
A petición del consejero, teniente 
genera! Zabalza. se leen dos decla-
raciones: una del general Sanjurjo 
y otra del general don Pedro Vives. 
En ambas se ensalza la figura del 
general Cavalcanti; se señala la 
necesidad ineludible en que se en-
cont ró de hacer lo que hizo en Tiz-
za., y se dice que, de no tener aquel 
gesto de heroísmo, hubiérase llega-
do a un dre, de luto par?, nuestro 
Ejérc i to . 
( C o n t i n u a r á ) . 
Las Palmas, 8 de Febrero. 
La Diputación provincial de Ca-
narias sigue celebrando sus sesiones 
de este período, sin que logren ve-
nir a un acuerdo los representantes 
de las distintas islas sobre el pro-
blema de la reorganización o supre-
sión de ese organismo desacredita-
do. 
En este punto los diputados de 
Gran Canaria forman grupo aparte, 
sosteniendo la conveniencia de que 
la Diputación sea suprimida por in-
úti l e incompatible con los intere-
ses generales del Archipié lago. Se 
ha autorizado la celebración de una 
asamblea para discutir el asunto. 
El diputado por Fuerteventura, 
señor Péña te , ha sostenido en cam-
bio el criterio de que la Diputación 
debe permanecer sin esenciales mo 
dificaciones en su actual estructura 
y carác ter . 
La ponencia nombrada a este fin 
está redactando el informe que se 
e levará al Gobierno. 
También se ha pedido que infor-
men los cabildos insulares. 
El hidro-avión "Dormier" ha sa-
lido con rumbo a Lanzarote, desde 
donde se dir igi rá a Cádiz, y desde 
all í r eg resa rá a Marruecos rindiendo 
el afortunado " ra id" , que será en 
total de unos tres m i l k i lómet ros . 
Los aeroplanos se rán llevados a 
la Pen ínsu la a bordo de un vapor 
para que les sean reparadas las gran-
des aver ías que aquí sufrieron. 
El comandante Delgado, jefe de 
la escuadrilla, ha publicado en la 
prensa in te resan t í s imas Impresiones 
y descripciones del viaje al Teide. 
Cerca ya de la corona del volcán, 
desatóse una tormenta, que el apa-
rato pudo esquivar fácilmente- A 
unos quince metros de la cúspide 
se percibía el olor a azufre de las 
solfataras; sólo aparec ían visibles 
las islas de las Gomeras, pues las 
demás estaban envueltas en nubes. 
Por esta misma causa no fué posi-
ble observar tompoco la zona de las 
Cañadas ; pero, en resumen, la ex-
cursión resul tó de gran in te rés y^de 
gran provecho científico. Se llegó a 
la altura máxima de cuatro m i l me-
tros. 
Los aeronautas manifiestan que 
el mejor campo de aterrizaje en Ca-
narias es la playa de Gando, lugar 
de inmejorables condiciones por su 
s i tuación y su naturaleza. 
Después de la salida de la escua-
dra, inglesa de cruceros ligeros del 
At lánt ico, ha visitado nuestros puer-
tos el super-dreagnout "Queen E l i -
zabeth", uno de los mejores acoraza-
dos de la flota de guerra br i tán ica , 
al mando del almirante Sir Jhon 
de Robeck, cuya insignia enarbola. 
Esta magníf ica nave desplaza 
27,500 toneladas y tiene una glorio-
sa historia, pues intervino brillante-
mente en las operaciones de los Dar-
dónelos durante la ú l t ima guerra. 
También llegó el des t róyer "Talema-
chus", que lo escolta. 
En honor de los marinos ingleses 
se han celebrado muchas fiestas. 
E l almirante ha expresado su ag rá 
decimiento por la buena acogida. 
E l Ilustre marino ha dicho que ha 
renovado esta vez aumentadas las 
gratas impiesiones (¿ue le produjo 
Tenerife cuando lo visitó por vez 
primera, hace algunos años . 
E l marqués de Cortina, desterra-
do por el Gobierno a la isla de Fuer-
teventura, ha estado muy poco tiem-
po entre nosotros y no llegó a v i -
sitar el lugar de su ex t r añamien to . 
Ha sido indultado. E m b a r c a r á uno 
de estos días, de regreso a Madrid-
Durante su permanencia en Las Pal-
mas, el distinguido financiero ha si-
do objeto de toda clase de atencio-
nes. 
Le acompañan su señora esposa e 
hija. Los tres fueron ayer obsequia-
dos en el hotel "Los Frailes", de 
Tafirar, con un almuerzo que les 
ofreció don José Aguilar y Mart ín . 
— E l Ayuntamiento de Las Pal-
mas ha acordado solicitar una alta 
dist inción para el capitalista don 
Alejandro Hidalgo, quien ha hecho 
el espléndido donativo de ochenta 
mi l duros para adquirir el edificio 
en que estuvo instalado el colegio 
del Sagrado Corazón y establecer en 
él las escuelas salesianas. 
Es UIJ rasgo de generosid^ 
precedente en el país. La r e l ¿ ^ 
sa solicitada no puede ser más jen* 
También se ofrecerá una , 
al coronel Bens, goberna3orTe'*!* 
de Oro, una medalla conmemora-
del - r a i d " de aviación recieStlVa 
celebrado con gran éxito por f̂1119 
t iva de aquel ilustre mili tar v , 
bién para agradecerle los muchn 
buenos servicios que en distinta* 7 
sienes ha dispensado a Canar ia^ ' 
Por ú l t imo, en Tenerife se ha nr 
movido una suscripción popular V * 
objeto de regalar otra medalla 
memorativa del período de su mil ' 
do en el Archipiélago al general Br. 
bón y duque de Santa Elena " 
El Capi tán General de esta 
gióu, ha dado pruebos de las m' 
exquisitas y preciadas cualidades en 
su difícil cargo mereciendo la anm 
bación de todos. Ha sabido unir la 
prudencia con la rectitud y el cum 
plimiento del deber con la honto¿ 
El Cabildo insular de Tenerife ha 
nombrado una comisión integrada 
por el presidente del Cabildo, vice-
presidente señor Pérez Marteí, y el 
; vice-presidente de la Permanente se-
¡ ñor La Roche, para que redacto la 
ponencia que sobre el régimen pro-
vincial de Canarias se han de elevar 
al Directorio. ' 
—Se vienen celebrando en esta 
ciudad "luchas canarias" extraordi-
nariamente concurridas. Se pr3sen-
tan excelente atletas de los dos ban-
dos que cemtienden en el circo-
El luchador Justo Mesa fué muy 
aclamado el domingo último por su 
poder formidable. 
— E l Cabildo insular de Fuerte-
ventura ha quedado constituido en 
esta forma: píes idente , don Casto 
Mart ínez Gallego; vice-presidento, 
don Felipe Martes Santane; síndico! 
don Félix Méndez. 
— E l capi tán general de Canarias 
ha sobreseído libremente la sumaria 
mi l i t a r que se instruyó contra el ex-
delegado del Gobierno en Gran Ca-
naria don Antonio Micó. 
Este funcionario ha sido destina-
do a Madrid, al ministerio de la Go-
bernación. 
También se ha pedido que sea re-
puesto en su cargo el ex-alcalde de 
Las Palmas, don Federico León y 
García, reciente e injustamente des-
t i tuido. 
— H a llegado al puerto de Santa 
Cruz el crucero a lemán "Berlín", 
primer buque de guerra de esa na-
cionalidad que nos visita después de 
1914. 
Vend rá también a Las Palmas. 
—Dicen de Vallehermoso (Gome-
ra) : 
"Desde Jas primeras horas do la 
noche del 21 hasta el medio día del 
22 descargaron en todo este térmi-
no lluvias torrenciales tan fuertes 
y continuas como nunca aquí se ha-
bían visto. 
Afortunadamente no ocurrió nin* 
guna, desgracia personal. 
Las pérdidas , muy considerables, 
se calculan en quinientas mil pese-
tas. Los barrancos arrastraron ani-
males y barrieron fincas. De éstas 
eran propietarios en su mayoría po-
bres labradores que, después de ha-
'. ber logrado ahorrar en Cuba algu-
nas cantidades, las habían empleado 
i en adquirir terrenos y ahora quedan 
| en la mayor miseria. 
I Tañibién han svfrido perjuicios 
| los grandes pr^r^varios". 
En l i s demás islas ha llovido muy 
poco este invierno. 
—Entre otras personas conocidas, 
! han fallecido ú l t imamen te : 
Don Fernando Inglot y Navarro, 
: gran patriota, ex-catedrático, inte-
lectual d is t inguidís imo y personali-
¡ dad por todos conceptos ^ P ^ n n 
I Ascanio y Nieves. cx-oSHRDSHRU 
el m a r q u é s de Guisla. Ghiselain. ex-
presidente de la junta de puertos, 
don Juan de Ascanio y Nieves, ex-
alcalde de La Laguna; don Resütu-
to Tenes, comandante de infantería 
retirado: don José Martel Alemán, 
don Rafael Ojeda, párroco de la Igie 
sia de Santo Domingo de Las w 
mas, y pocos días después su seno 
padre; la señora doña Leonor r r 
rez, viuda del distinguido Pa1™^'1 
don Hermenegildo Rodríguez MCD 
•dez. 
FRANCISCO GONZALEZ M * * 
1 C A N 0 G A L L E G O 
Sr. Marucl Negreira, Presidente 
del Partido Republicano y Primer 
Vice de ia Comisión Ejecutiva del 
Centro Gallego. 
Habana. 
Muy señor mío y amigo: 
Mi felicitación más sincera por sus 
declaraciones eii el gran DIARIO DE 
LA MARINA, a favor del nuevo Sa-
natorio Gallego. 
El Got ismo del Centro no tuvo 
más remsdio que suspender las obras 
del desc ..bdl-Uo plan de reformas 
en "La Hcnéfica", y declararse Re-
publicano a la brava, ante la impo-
nente manifestación de s impat ía de 
los socios y mi'cbos Apoderados que 
es tán coníormes con la base l a . de 
nuestro programa. (Construcción de 
un nuev.-s Sanatorio Modelo). 
Tenga In completa seguridad, se-
ñor Presidente, que la comisión 
nombrada por la Asamblea. Para da 
compra do tf-r'-eno no liara ^ 
práct ico on eso sentido; los cu ' 
ta días :cnced¡dos st esfumaraD ^ 
las esperür-zas quedarán otra 
defraudadas. , Q0. 
Usted como primer Vice ^ l * ér, 
misión E . íecu t -^ debe oi'oner^sa de 
gicamento a quf- en nuestra.^lin Bo-
Salud "La Benéfica", se ""me-
ló centav. ,:o ^ " d o en o^r qtte 
noticids " . ño res ; pues corren u u w - — ¡̂Ó 
algunos señores de dicha coniv ón 
ia"fabricaclóa 
la 
siguen p íüsaadc en 
del ya ce fbrf pabellón. . , 
Nuestro Partido lucl1 R e c e l o -
Asamblea v en las p r ó x n n a s ^ ^ 
nes por e 
gallego. 
v en las ProAU"~V, ideal 
; f j u r f o completo dei 
•¡Adelante!! 
Méndez 
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Hermi»10 ^ Habana. 
^ ^ ^ n f e ^ t e n g o el gusto de » presente t^eng^ y 
lista 
que 
en este pueblo usau 
S ^ i r ^ u ^ o s siguientes: j 
L Otero de Loynaz; 
'Car^naaz0le Gára te ; Elvira 
fí»11* VnPllido) de Loynaz. 
¡rf ^ ^ ^ g e i e s Correderos. 
U«r i taS^deras Elvira Otero. ^ Correderas Loyiiaz> 
^ r j u ia Bonet. L i l i a de 
• 5101 Frnestina Díaz, Mercedes 
Ri«- Hernández. Fermina 
^ Roberta Padrón . Nieves 
T e r e s a ' n o sé su apell ido); 
^ Tlá Edelmira Serina y Ro- | 
SfiñáDarticular. y felieitán-
* r su graciosa idea al llevar 
^ ^ e l "censo melenudo", quedo 
' ^ e d muy ^eQtaniente' 
RosaUna Serifiá Alvarez. 
1 jo Alvarez, Teresa M . de K., | 
Ji pi Iluminada, "V- B de C^", 
•Margarita., Rosario, 
S a n ^ ^ - , = * I t í l l a meÍÍC™? ^ ¿ l l ¡ R . , Leopoldina, Isabel. 
,.a ruego Pidan a " E l Encanto". 
Rafael v G<aliano. el ca tá logo 
. "Academia Científica de Be-
' ^nde encontrarán un conse-
para cada uno de los casos que 
consultan. Esa Awdemia Cientí-
de Belleza, francesa, está per-
mente acreditada. Radica en 
tiene ramificaciones en las 
ipales ciudades del mundo el-
ido. Sus consumidores son inf i -
H Todo esto es una ga ran t í a pa 
osar sus productos de belleza con 
Lre confianza. En el catálogo va 
itcado claramente el uso y apli-
Mn de cada crema, loción, etc. 
• hay manera de equivocarse. 
Otras de estas lectoras escriben 
«ándose por la maravillosa 
a de Henna" para teñir el cabe 
en los más variados tonos. Tam-
tlene la exclusiva la misma ca-
-Ei Encanto". Su precio es da 
.^tro y medio pesos. (Para el inte-
g»r, cincuenta centavos más para el 
gpreso i. 
Fu "Liliana", de resultado indis-
Btible contra la calvicie y ca ída del 
«bello, vale peso y medio el boteci 
^ Se puede pedir en justicia, "que 
fae lo que pesa". ¡Eficacísima! 
Wl quedan saldadas de una vez mu-
¡|IM deudas (en forma de cartas que 
pamonton̂ n sobre mi bufete). Siem 
m con el mejor deseo o intención 
ü contestarlas todas privai'nmente, 
rundo el tiempo no lo perm ¡Son 
Untas...! 
1924. ' j ándolo secar sin peinarse- D e s p u é s , 
* de seco el cabello pudiera peinarse \ 
para arriba en sentido contrario de J 
la caída natural , aunque mucho me- i 
jo r es no peinarlo al principio. Pre- j 
ció del tubo" tres pesos. Para más 
detalles, llametn al te léfono: F-4816. 
Monólogo " L a Cocinera". 
¿Quién lo m a n d a r á ? Anticipo las 
gracias. 
Haly jT3 ' 
Tengo entendido que es soltero. 
Para el á lbum lo más seguro es que 
vaya a casa de "Wilson", Obispo 52, 
o llame por teléfono a "Santos" p-a- i 
ra que le informe. Es muy amable 
y la a t e n d e r á con gusto. ¿El telé-
fono? A-2298. 
H Lope/.. 
No crea que la he olvidado. Le con-
"'"taré su carta. Muchas gracias por 
poesía. Con 17 años puede usar 
«les sncltos recogidos con una he-
Si desea recoger el cabello pue 
peinarse de modo que imite la 
lena, ya que os general la moda, 
fcbre las flores y los perfumes, coi»-
'"'iré otra rato. La panetela borra 
Puede arreglarla en casa, muy 
lilamente. Tome una buena pa-
!«. córtela en pedazos de una 
Ida de espesor. Colóquelos so-
una fuente, rocíelos liberalmen 
te vino de Jerez. Añada un po-
" canela en polvo. Por ú l t imo 
con cuidado un poco de almí-
aromatizada con' limón. Es ün 
" sabroso y fácil de hacer. 
Tcrcs-a. 
* "Tratamiento Xéstol" es muy 
ÔCKIO en los lisiados Unidos don' 
i» usan con los mejores resulta-
\ w positivo, cyie usado con cons-
¡» riza el cabello de los bebitos, 
wntamente inofensivo. La mano-
usarlo es: se disuelve el con-
que! tubo ícrema) en dos pin-
• «Búa caliente y se deja en-
vego se aplica dos veces al 
crAneo del niño, como una lo^ 
Quiera, frotando en sentido 
"•—con un/i esponjita—y de-
Guajira torpe. 
Se trata usted muy mal. ¿Qué de-
ja para los d e m á s ? Se comprende 
que aquel día, aturdida con las com-
pras, no diera con la casa. Es muy 
fácil, queda en la acera opuesta a 
" E l Encanto" por las puertas que 
dan a Galiano. " E l Progreso del 
P a í s " es la ún ica dulcer ía que hay 
de ese lado. Allí mismo puede to-
mar un sandwich y un helado cuan-
do vaya de compras. • Galiano 78. 
César F . 
Agradece ré mucho las listas de 
las "melenas" que me promete pa-
ra el Censo, No se haga esperar. Ya 
tengo varias que iré publicando a 
medida que el espacio en el papel lo 
permita. Son muchas. 
Recetas d« sandwiches para servir 
con el t é . 
Tómese masa de langosta y piqúe-
se bien fina, mézclese con mayonesa. 
Ex t i éndese todo entre dos rabanadas 
de pan untado de mantequilla. (Con-
venientemente preparado y recorta-
do) . 
De apio-
Tómense partes iguales de apio 
bien picadito y buen queso crema. 
Mójese con mayonesa o crema ba-
tida. Después de sazonado se unta 
la mezcla sobre el pan con mante-
quilla. 
V E L A D A V D I S T R H i l CION DE 
PREMIOS 
En la noche del martes se efec-, 
tuó en los salones de esta acredita-! 
da inst i tución docente de arte mu-
sical, la dis t r ibución de premios a 
¡as alumnas que tomaron parte en los; 
concursos del pasado año. Presidió 
el acto el director del Conservatorio, 
Maestro Benjamín Orbón rodeado del i 
profesorado en pleno del Conservato-
rio quien hizo entrega a las alumnas, 
de sendos Diplomas de honor. Segui-
damente el Secretario general del Con i 
servatorio señor Fernando G. Aday, I 
distinguido profesor de música, dió ¡ 
lectura a la Memoria Anual del Curso 
de 1922 a 1923 Interesante trabajo: 
con datos de la labor que realiza! 
la ins t i tución, resaltando el muy elo-| 
cuente de tener en la actualidad vein-
ticinco becas gratuitas y llegar a no-l 
venta el número de Academias incor - I 
peradas en el interior de la Repúbl i - i 
ca. 
A I anterior número siguió una pe-i 
queña parte de concierto a cargo de ¡ 
las alumnas premiadas que lo eran i 
las señor i t a s : Alicia García, Emil ia I 
Pérez , Hi lda Gómez. Ignacia Fran-l' 
ca, Elena V i l l a m i l y Eugenia R o d r í - j 
guez, demostrando todas por su se-j 
guridad y buen gusto la excelente i 
escuela de piano que han seguido | 
en sus estudios. La fiesta del martes 
ha sido un nuevo tr iunfo para el 
Conservatorio " O r b ó n " y para su j 
director el Maestro Benjamín Orbón 
quien r eúne en sí. como lo demues-
tra su inst i tución la duple presonali-
dad de Ar t i s ta y maestro. 
Farandulerías \ 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Nuez y jalea. 
Sobre una rebanada de pan con 
mantequilla ún t e se jalea de fruta 
(fresa, etc..) Entonces añádase nuez 
bien picada. Cúbrase con otra reba-
nada de pan con mantequilla. 
Sandwich higos. 
Tómese una taza de higos bien 
picados. H á g a s e cocer, hasta for-
mar una pasta, en una taza de agua 
caliente. Añádase una cucharadita 
de jugo de l imón y déjese enfriar. 
Luego se extiende la pasta en el pan 
preparado con mantequilla y a ñ a d e 
nuez finamente picada. 
"Cocinera". 
Quimbombó a lo criollo cubano 
Se escoge el qu imbombó que sea 
tierno; se le quita la cabecita y pun-
ta; se lava y luego se corta y echa 
en una cacerola con carne de cer-
do cortada en pedazos y el agua su-
ficiente para su cocción. Ya cocidas 
ambas cosas, aparte se fríen en man-
teca, ajos, una hoja de laurel, una 
cebolla picada, unos granos de pi-
mienta molidos, y luego que es t á 
fr i to todo se le echa al qu imbombó. 
Además se t e n d r á tostado un poco 
de ajonjol í ; se muele y t a m b i é n 
se le echa que hierva un rato. Des-
pués que esté todo cocido se aparta 
del fuego y se sirve con bolas de 
fufú. 
F u f ú : Se cuecen p lá tanos verdes, 
en agua y sal; luego de cocidos se 
sacan y se machacan en el mortero; 
I la pasta que resulta se amasa bien 
con manteca y sal, y con ella se 
hacen las bolas de t a m a ñ o regular, 
i También se pueden hacer con ñ a m e , 
¡ con malanga y con p lá tanos . Se sir-
¡ ven acompañando a lgún plato y so-
las con salsa. 
rrentes y por el Rdo. P. Izurriaga 
director de la Mil ic ia Josefina. 
LOS PROPIETARIOS D E L I N E A 
Reina gran animación para el 
bai'e infant i l el próximo domingo. 
Todos los concurrentes deben dar 
en la puerta el nombre de los niños 
y traje que llevan. 
E L BENEFICIO DE SOR TERE-
SITA 
El 14 t endrá lugar el gran bene-
ficio a la Beata Teresita del Niño 
Jesús , cuyos productos se des t ina rán 
para los niños pobres de la parro-
quia del Carmen. 
Un programa ameno se desarrolla-
rá esa noche a las 8 y 30 en el cine 
Florencia. Tomarán parte numerosas 
señor i t as de nuestra sociedad. 
Asistiremos. 
E N L A E R M I T A DE LÍ>S CATA-
LANES 
Un hermoso acto tuvo lugar en la 
Ermi ta de los catalanes el día 8. 
El trabajo de los P.P. Carmelitas 
en la nueva parroquia está dando 
maravillosos resultados. 
Invitados por la distinguida da 
ma, Carmelina de la T ó r n e n t e Vda. 
de Fargas, asistimos al bello espec-
táculo de bautizar a los niños que 
se indican a cont inuación, obra rea 
hzada por el Pá r roco gratuitamente 
Recibieron el sacramento del bau-
tismo los siguientes niños que í uc-
tuaban entre 5 y 12 años : 
Francisco Callucí , Margarita Gon-
zález, Regino Ojito, Francisco Eduar-
do, Vicento Vilá, Carmen Vaidés , 
Benita La¿,o, Raúl "Vaidés, Juan Vai-
dés A. Ci i id ' .c j de la Caridad M. , An-
tonia V i r o l a , José González, H ^ r i -
berto Enr fq t ' f í , Ju.an Abren. M". Te-
lesa RodrlgUij»". Onelia Lago, Eduar-
do Beniíi"!"!. Rcsa H i>iuel Calero, 
Perta Con lo, Luis d.j los Santos, 
Raúl González. Paut ra Grim. ' . A l -
fredo R ^ n b i U o , MaciMe E. Muela, 
María de Jesús . R. T^-eaa Bello, Jo-
sé Vaidés A. Isidro Vaidés. 
Para rea'izM esta hermosa obra 
recorrieron solares y cua r t e r í a s las 
bellas y oivcciütadoras s eño r i t i s Hor-
tensia de Armas y Adelaidá"MaDza-
ni l lo . 
Para elír.s tedo el tr iunfo y nues-
tra felicitación. 
M A R I A ADAMS EN " M A R T I " . — . 
María Adams es una jovrn y bella 
artista cubana que bien merece el 
apoyo de sus paisanos y de los que 
no lo son. De los primeros aunque 
sólo fuera por cubana. Do lotf se-
gundos porque, como decimos, es 
artista., joven y bella. 
A esto a ñ a d i r e m o s un detalle m á s . 
María Adams canta, canta con una 
voz de soprano ligero cristalina, dúc-
t i l , potente. Muchos maestros de can-
to han alabado las notables condi-
ciones vocales de Mar ía Adams. Sin 
embargo la artista a ú n no ha ha-
llado una oportunidad sei ia para un 
t r iunfo definitivo que la consagre 
en su patria y le sirva de via para 
mayores éxitos en el extranjero. 
¿Culpa de las empresas? ¿Culpa del 
públ ico? 
¿ P a r a qué averiguarlo si ya sabe-
mos lo principal esto es, que María 
Adams no obstante sus aptitudes y 
su voluntad de estudio aun no ha 
podido afianzar su posición ar t í s t ica 
en Cuba? 
Esta noche M a r í a va a hacer su 
apar ic ión en la s impát ica compañía 
de " M a r t í " cantando "La Viuda 
Alegre: 
¿ S o l l enará el teatro? 
Deseémoslo todos vehementemen-
te a ver s se realiza el milagro. 
Bien lo merece esa mujer que 
lucha como hombre por su ideal de 
artista. 
La COMPAÑIA VITTONE-POMAR 
— L l e g ó ayer a la Habana la com-
pañ ía Vi t tone-Pomar. 
Es un conjunto, integrado po r ' 
cerca de sesenta personas, que se 
dedica al cultivo del sa ínete , la re-
vista y la opereta argentinos. Sus 
directores se llaman Luis Vit tonc y 
Segundo Pomar. 
El espectáculo que nos ofrecerán 
estos artistas desde el lunes en el 
teabro "Payret" tiene, ante todo un 
aliciente muy poderoso: su novedad. 
Conocemos el sa íne te español , el 
sa íne te mejicano el sa ínete criollo. E l 
sa íne te argentino, que recoge en sus 
escenats la vida popular (leí gran 
país sudeño , es completamente nue-
vo para nosotros. 
Las dos compañ ías del teatro ar-
gentino que nos visitaron no hace 
mucho nos esbozaron diversas face-
tas dol tipicLsmo argentino. Pero 
t r a t á n d o s e de comedias es natural 
que esc tipicismo se ofreciese a nues-
tros ojos a t r avés de una dialéct ica 
un tanto aristocratizada, si cabo de-
cirlo asi. E l sa íne te nos muestra las 
cosas algo m á s a la pata la l lana. 
Por él nos pondremos en m á s ín t i -
mo contacto con la vida popular, ur-
bana o rús t ica , de la repúbl ica r io-
platense. 
Según se nos dice la compañía 
trao en su "elenco" bellas mujeres, 
notables bailarinas y artistas de 
mucha "v i s" cómica. A esto hay que 
añad i r , según parece un rico vestua-
rio, suntuosas decoraciones y una 
pequeña orquesta t ípica para Inter-
pretar las danzas del país . 
Pre{ a rémonos , pues, para una 
buena temporada de teatro argenti-
no. 
Francisco ICHASO 
E C O S D E L V E D A D O 
^ ¡ M . i v v ASTIASARAN 
•M*CISCO PEREX LERENA 
Jcelebrada en la nueva parro-
líid.H H (lue revistió esa 
wtólicq0Ue aá a e8t0S actos el 
«1 braz*PirIlt,,al y c a n t a d o r a 
tínió de0naai autor de ^ s días 
•Hrán F i nn01 señor Ensebio 
«nida rio n0V10 uevaba a la 
^ S = .Señora Clotilde 
W e Saran madre de la 
»»eHn madrina 
^ Sa a,q!íf lucía hermosís ima 
«O entiJ ^P^^es , a t ravesó el 
- J * ^ haBta ^ murmuIlo de ad-
' ^ 1 Ma egar,a 1oh P^s de la 
L*' M">- Rdo ^ presen-
ü ^ Para ; iPOaé Vicente 
fi^nto del ^a#S)lemPre Por el 
». y salida de los con 
1 * la 
zadas ante el altar del Sagrado Co-
razón de J e sús las ^nás bellas as-
piraciones de su vida. 
E l Rdo. P. Eugenio ejecutó de 
manera hermosa la Marcha de Es-
ponsales al penetrar los novios en 
el templo. 
El la entre la admirac ión de los 
asistentes, luciendo precioso a tav ío 
de desposada a t ravesó entre doble 
fi la de invitados dando el brazo a 
su señor padre el correcto caballero 
Adolfo R. Argüel les que fungió de pa 
drino, siendo madrina la distinguida 
dama Oti l ia Navarro de Argüel les . 
E l coro ejecutó preciosa melodía 
durante el acto. 
Activaron como testigos, por ella 
Dr José B. Tapia, señores Armando 
Cuervo, José Fe rnández y el briga-
dier Eduardo Lorez. 
Por el Dr.s. Rodrigo Portuondo, Ar 
turo Mañas . Jorge Alfredo Belt y 
Edmundo Gronlier. 
E l decorado de la hermosa igle-
sia, era suntuoso, debido su adorno 
al j a rd ín de Magr iña t . 
La novia que lucía encantadora 
llevaba un precioso ramo. 
Para el central Hershey pa r t ió la 
feliz pareja, a la que el cronista 
desea una dicha imperecedera. 
F A B L I T O SUST ESCOBAR 
Inteligente niño que en los ú l t i -
mos exámenes del Conservatorio la 
M^agrosa, obtuvo nota de sobresa-
liente y felicitación del Jurado en 
el Primer año de Violín y piano, 
i A l felicitar al aplicado niño lo 
| bago extensivo a sus señores padres 
i en particular a mi buena y bella aml-
i ga Asunción Escobar de Suat. 
P A I L I T A PLÑEIRO 
I Encantadora señor i ta que el pasa-
, no domingo reci tó de manera magis-
j t ra l una poesía compuesta por ella 
| titulada A San José de la Montaña . 
I M la Iglesia de la Merced, con m 
- 1 t i R, * C°mo testigos 
E?Í8t'o de f í i ar.d0 Gutiérrez 
S E^ani2 v0i°fhia ' 103 seño-
S M P é L T ad0r Fondón, 1 novio. ^ r e z Lerena. herma-
S ,Gaiicedo nUel Tobía3 
de-
í i a i V f W n i r * Pr0-
c^osados 05 Por ^ dicha 
«lIoV! Ca*ino8H!Ufos deseán-
3 t0do fel0¡efdeadla ^ - a 
^ L s e iura^ QVedado. a la 
ll,Jl,0f«ido5 - .°an amor cter-
H LatractiVllJ0;e^. Sylvia R. 
uCto jov¿nep"U! 8eñori-
' J0venf.s „ r rancisco A 1 ttir^. ^ — W "* " ^ ' ^ u . >.uu m u -
0 I " 6 vieron realí-1 » A ce!ebrarse los Siete Dom ingoa 
W l - F u é muy felicitada por lo sconc. 
A P E R I T I V O , T O N I C O 
G U A T O A l P A L A D A R 
SON L A S EMINENTES V I R T U D E S 
DE L O S EXQUISITOS VINOS D E 
J E R E Z . MARCA: 
G I R A L D A 
CUATRO C L A S E S 
AMONTILLADO F I N O - M A L V A S I A 
MOSCATEL F I N O - P E D R O X I M E N E Z 
Pago de Maehamudo 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
I V l . R u i z B A R R E T O ¿ . C * ) 
H A B A N A 
NACIOKAI. (Paseo de Marti y San 
K a í a e l ) . 
No hay func ión . 
P A Y R E T . (Paseo de Marti y San José ) 
Ccmpañía de zarzuela d? Regmo Ló-
ptz 
A las ocho y media, en función co-
rrida, la revista en diez cuadros, origi-
nal de Federico Villoch, mús ica adap-
tada y original del maestro Ancker- j 
mann. L a Revista sin Hilos y la obra i 
de Villoch L a I s la de las Cotorras. 
P l i l - T C i P A L D E Ti A COMEDIA. (Alü-,. 
mai y Ztüueta) . 
Día de moda. A las nueve, reprise 
de la comedia francesa en tres actos, 
arreglada al castellano por José Gil 
" L a t ía de Carlos", con la que debuta j 
el actor cómico J e s ú s Izquierdo. 
M A R T I . (Drag-cnes esquina a Zulueta) ' 
Compaftía de opereta Sánchez-Peral- | 
R t a i o i 
A las ocho y cuarto: la zarzuela en ' 
un acto, dividida en dos cuadros, orl-
g-inal y en prosa, letra de Enrique Ló-
pez Marín, música del maestro Qulni-
to Valverde, E l Estuche d^ Monerías 
A las nueve y media: debut 'a 
tiple cantante María Adams y !a ope-
reta en tres actos. L a Viuda Alegre. 
C U B A V O . (Avenid» de Ita.Ua 7 Jna» 
Cicmente Xenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
\ las echo: la zarzuela oe Mano fc'-
rcnCf- y Jaime Prats, K u - K l u s s Cu-
bana . 
A las nueve y media: el saínete de 
A . Pous y Jaime Prats, Los funerales 
de Papá Montero. 
A C T r A D I D A D I í S . (Moaserrat* eatre 
Animac y ITeptuno). 
Compañía de vodevil de Pepe Serra 
¿ía'.vó. 
A la? ocho y cuarto: T)do .'i'jeda fn 
casa; y el vodevil E l Prn-Pam-Pi-'m 
de Luceta . 
A ;Ó.S nueve y cuarto: esrteno del 
vodevil francés en tres actos, original 
de Henequén y Veber, E l Ciudadano 
Liborlo. 
A E H A M E B A . (Consnelado esquina « 
Ví j tudes ) . 
Cr-tipañía de zarzuela cubana de A . 
Rodr íguez . 
A las ocho: el apropósi ío c ímlc ; - !* -
rico de Johé Juan, mús i ca l í l inaostro 
Monteagudo. L a Reina del Counlet. 
A as nueve: el sa ínete Cahlarón del 
Bote. 
A las diez: estreno del s a l n í t e L a Me-
lenita. 
¿I final de cada tanda, números de 
canto y baile. 
C I N E M A T O G R A F O S 
US i JFUPLO HERMOSO 
E l bailo de Pierrots que coa snu: 
in terés se estaba organizando, qi^eda 
suspendido. 
Este acto debía celebrase el 22 en 
e' Casino de la Playa a beneficio, dul 
Asilo María Jaén y de la Creche del 
Vedado. 
La Primera Dama de la República 
señora María J a é n de Zayas, dad."» 
el tiempo de cuaresma en gu<4 nos 
hallamos ha declinado el aceptar es-
te beneficio y así lo hizo saber a sus 
organizadores. 
Ejemplo digno que debe ser imi-
tado. 
La bella dama L i l y Hidalgo de 
Conill, t ambién declinó el honor de 
tal fiesta no sqjo por lo indicado por 
la Primera Dama de la Repúbl ica , 
sino también por haber celebrado re-
cientemente el baile del Nacional. 
Rasgo hermoso de las dos ilustres 
damas y que demuestra que a ú n a 
través de los tiempos que corremos, 
las damas cu;banas. saben conservar 
las tradiciones que empezaron en Be-
lén y terminaron en el Golgota. 
Las felicito sinceramente por tal 
actitud, que servirá para confundir 
una vez más a los enemigos del ca-
tolicismo. 
Lorenzo BLANCO 
BROMAS DE C A R h A V A L 
1 
P e l a y o - Q u i j o t e y Y e y o - S a n c h o , s o s t i e n e n q u e : 
Malandrín y Follón será quien dijere, que 
la Cerveza Tropical no es la mejor, la 
más agradable, alimenticia y refrescante. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
A P O L O . ( J e s ú s del Monte). 
A las seis y a las ocho y medía: epi-
sodios 11 y 12 de E l Hijo del Circo; E l 
Rico Perezoso, 
A las ocho y media: Matrimonio y 
Divorcio. 
C A P 1 T O U O . (Industria esquina a San 
José ) . 
De una y media a cinco: Su único 
padre, comedia por Harold Lloyd; Sa-
lón de patinar, por Harry Pollard; Pe-
cado de amar, por L y a Mará; Paulita 
la de País , por Ina Clalre. 
A las cinco y cuarto y a las nuvee y 
media: Compre una casa, comedia por 
Harry Pollard; Champion de boxeo, có-
mica por el mismo autor; Nanook del 
Norte o L a Cacería en los Hielos. 
De siete a nueve y media: Su único 
padre; Salón de patinar; y Paulita la 
de P a r í s . 
CAMPO AMOR. (Plaza de Albear) . 
A I v cinco y cuarto y a las nueve 
acMvy media. Almas en Venta; Nove-
dades Internacionales y Elegancias Pa-
risienses . 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho; Loca Fortuna, por Wil l Rogers; 
L a Hoster ía del Pato; Sucky Tenorio 
y la cinta de Elegancias Paris inas. 
A las ocho: Loca Fortuna y L a Hos-
tería del Pato. 
DOSA (Xinyanó). 
A seis y a ¡as ocho y media: epi-
sodios 11 y 12 de E l Hijo del Circo; E l 
Rico Perezoso. 
A las ocho y media: Matrimonio y 
Divorcio. 
E D E N . (Padre Várela » Nueva del P i -
lr,r). 
Por la tarde y por la noche: Matri-
monio y Divorcio, por Monte y Mary 
Prevost y Héroes de la Calle, por Wes-
ley B a r r y . 
P A U F T O . (Prado esquinr a Colón) . 
A tas cinco y cuarto y a la& nueve 
y tres cuartos: E l expreso de Cupido, 
por Walact Reíd y Agnes Ayres; Re-
vista Fox número 4. 
A las ocho: Revista Fox número 4 
la comedia E l Cjmisario de Pol ic ía . 
A las ocho y meida: L a senda miste-
riosa, por David Powell . 
PIiúB,ENCIA. (San Lázaro entre Espa-
da y San Prarcisco) 
Velada en honor de Teresita del "Ni-
ño Jesús", a beneficio dr. los niños 
pobres de la Parroquia del Carmen. 
CmXC. ( E . y 17, VeadloV 
A las ocho y cuartu: E l Nido del 
Cuervo, por Jack Hxoie. 
A las cinco y cuarto y nueve y cuar-
to: Rosita, la cantante callejera, en 9 
actos, por Mary Plckford, Irene. Rich 
y George Walsh . 
XMPEStZO. (Consulado e'itre Animas y 
Hepmno). 
De dos a seis: A divertirse tocan; el 
drama I'n picaro honrado; episodio 7 
de la serie L a Intrépida Peggy por Jack 
Ho^le; la comedia por Douglas Mac 
Lean, L a Comedia de un Bohemio. 
A tas ocho menos cuarto: pel ículas 
cómicas . 
A las ocho: Un Picaro Honrado. 
A las nueve: episodio 7 de L a Intré-
pida Peggy. 
A las nueve y media: A divertirse 
tocan. 
A las diez: L a Comedia de un Bo-
hemio . 
I N G L A T E R R A . (General Carrillo y E s . 
trv.da Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: L a Hi ja Vendida, en 9 actos 
por Constance Talmadge. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta por L e w Cody, Pasatiempo 
Peligroso. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée de las trea 
y cuarto: (el drama en seis actos E l P c -
licía Rural , por Will lam Desmond. 
ZiAAA. (Paseo de Martí esquina a V i r -
tudes). 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
ü n Picaro onrado; episodio 7 de L a 
Intrépida Peggy; y la cinta en cinco 
actos L a Comedia de un Bohemio. 
A las siete: cintas cómicas; episo-
dio 7 de L a Intrépida Peggy. 
A las ocho: L a Comedia de Un Bo-
hemio . 
A las nueve: Un Picaro Honrado y 
episodio 7 de L a Intrépida Peggy. 
L I R A . (Industria esquina a San J o s é ) 
I'inx-c.rts por la tn; 3? y T>"r la no-
ch¿. Exhibición de cintas dramatices 
v c^rmeafc. 
M A X I M (Prado esquina a Animas). 
A las siete y tfes cuartos: Cintas 
cómicas . 
A las ocho y tres cuartos: L a Cas-
cabelera, por Shirley Masón. 
A las nueve y tresc uarlos: E l Rey 
de los Cow-boys., por Big Boy W i -
lliams. 
MTJVT'ZAII. (San Rafael frente al Par-
que de Tr i l lo ) . 
Funciones por la ta'de y por la no-
che. Exhibición de cintas dramática 
y cómicas . 
MONTE C A S E O. (Prado entre Dragónos 
y Teniente R e y ) . 
Por la tarde y por ia noche se ex-
hibirán pel ículas dramáticas , comedias 
y clntsa cómicas . 
M E N D B E . (Avenida Santa Catalina 7 
Jua:. ¿ e . g a d o , Víbora) . 
No hay func ión . 
N E P T U N O . (Neptuno y Perseverando l 
No hemos recibidop rograma. 
NIZA (Prado entre Tenientu Rey y Sa.i 
7os« ) . 
che. Episodio 1 de L a Senda del Ore-
gón, por Art Acort; el drama Murmu-
ración, por Gladys Waton; el- drama 
Hola Martes y Noverades Internacio-
nales . 
OÍJ^MPIC. (Avenida Wilson esquina a 
B. , Vedado), 
A Itlf cinco y cukrto y a la í nueve 
y media: Solteronas, por Irene Rlch y 
Mllton Sl l l s . 
A las ocho y media: episodio 7 de L a 
Casa del Odio. 
A las ocho: cintas cómicas . 
PAIiACZC G R I S . (Pinlay esquina a L u -
ce na;. 
Por la tarde y por la noche se ex-
hibirán dramas, comedias y pel ículas 
cómicas . 
R I A L T O . (Neptuno entre Prado y Co?i-
suado). 
No hay func ión . 
P . E I N A (Avenida Simón Eol i r.v:, CC) 
A las ocho: ¿Qué quieren los hom-
bres?, por Clalre Wlndsor y L a Pelea 
en el Rancho, por Neal Hart . 
L T R A N D . (San Miguel frente al rar* 
que de Tr i l lo ) . 
A las ocho: E l Temible, por Willlam 
Duncan y E l Golde del Látigo, por 
Paulina Frederlck. 
TRZANON. (Avenida Wi l s jn entre A 
y Faseo Vedado). 
A las ocho: Cupido Vaquero, por 
Will Rogers. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: Mary Plckford, Irene l í lch y Geor-
ge Walsh en Rosita. 
V i F O U N (Consulado eulrj Animas y 
Trocadero). 
No hemos recibido programa. 
W I L S O N . (General Currillo y Pfi4re 
Várela. 
A h.s cinco y cuarto y a laa nueve 
y tres cuartos: la comedia Gotas de 
Agua; estreno de Pudonor Fi l iar , píor 
Irene Castle. 
A las ocho y cuarto: Eligiendo Ma-
rido, por David Buter. 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
T E N E M O S S I E M P R E E N E X I S T E N C I A 
Seminas de Hortalizas y Flores 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguas ' 
Azufre y arsénico 
Herramientas para jardineros 
Enseres para colmenas 
Alimentos de todas clases para i 
Enseres para la cría de aves. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
PLANTAS Y FLORES 
P¡ y Margafl 66. Tel. A.3240 y A-3145 
aves 
a l t 3t-l4 
1 U MEJOR PARA SUS CANAS ES U 
¡ T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
> * MAS S E N O E L L A D E A P L I C A R 
rtTB T S I G U E 8IRNDO L A M E J O B TODAS 
> VXNTA » DROGTJJSRIAS, P A . U 1 A C I A J Y BXDMMUM 
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H A B A N E R A S 
6 G i '•a 
CASINO 
EN NOCHE DE MODA 
Nuestros modelos de cutí liso y de 
hechura confortable, para oficinas y 
demás empleos de la mujer, son cor-
sés resistentes, de suave ballenaje y 
larga duración. 
Tallas, del 24 al 32. 
Precio: $5.00. 
Regalos para San José 
CARTERAS de piel, con aplicaciones de oro. 
BOLSAS de oro, para señora. 
RELOJES de pulsera, de platino con brillantes. 
K l mejor surtido, en Joyería. Líos precios más bajos de pla-
za. Antes de adquirir su regalo, visite esta casa. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. entre Consulado e Industria Teléfono A-3303. 
N O T A S D E L C E R R O 
EPi LA SOCIEDAD DEL P I L A R 
Un gran tr iunfo fué el que con-
quistaron los animosos jóvenes que 
fomponeu nueva directiva de ia 
sección de Recreo y Sport, de esta 
prestigiosa sociedad, con motivo de 
liaher celebrado el pasado sábado su 
segunda fiesta carnavalesca. 
Desde 1 tras muy tempranas de la 
noche empezaron a llegar a la de-
cana, laó alegres mascaritas. 
A los dulces acordes de la música, 
además do bailar, charlamos, rei-
mns, nacieron amistades y no falta-
ron algunas promesas. 
¡Que alegría contemplar tantas 
caritas donde se reflejaba el inmen-
so júbilo que las embargaba! Cuán-
ta^ damitao lindas y graciosas! 
Lucía el salón un aspecto deslum-
brante, encont rándose a r t í s t i camen-
te engalarado con mul t i tud de cin-
tas de di-ersos colores, bomblllitoa 
chinescos campanas, etc., que le da-
ba un aspecto fantást ico. . 
Concurvjjror. varias comparsas, 
con caprichosos disfraces, sobresa-
liendo la (Je "Colombinas", compues-
ta de trescientas muchachas, y orga-
nizada por la "Sociedad del Pi lar" , 
la cual encargó de obsequiar a 
cada dam{ta con un precioso y bien 
confeccionado traje. 
F u é muy celebrada esta comparsa. 
La orquestá del conocido profe-
sor Pablito Valenzuela, delei tó a los 
bailadores ejecutando los danzones, 
valses y fox troxs más en boga. 
La animación y a legr ía se mantu-
vo durante toda la noche, a la que 
contribuyeron las batallas de ser-
pentinas y confettis. ' 
La concurrencia fué numeros ís i -
ma y para no incurr i r en omisiones, 
reniinciamcp a la tarea de publicar 
los nombres de las damas y damitas 
que asistieron. Solo me resta decir 
que a esta fic-sta asistió la Reina del 
Carnaval con sus damas de honor. 
Mi felicitación más sincera a los 
"chicos" de la directiva de la Sec-
ción de Recreo y Sports, por el t r iun-
fo obtenida, especialmente a su pre-
sidente el conocido y s impát ico jo-
ven W a í a i t o Orta. 
He aqu í lo1* nombres de la Sec-
ción de Rncreo y Sport: 
Presidente: Sr. Waldito Orta y 
Bogues. 
Vice-Presddcnte: Sr. J e sús Kscau-
dell. 
Secertario: Sr. Fil iberto Cor tázar . 
Vocale:: señores Victoriano Can-
diel, Enrique Díaz, Andrés A r t i m -
baii, Carlos Corbo, Cuillermo Gon-
zález, Antonio Egues, Juan Lazo, 
Mario J o c í b e n . José Rivero, Juan I . 
Ramírez , José Pérez, Amado Hermi-
da, A m a i o Astal, Adolfo Albero, 
Gerardo Fernandez, Santiago Fer-
nández, l lamón Ancerume, Roberto 
Palma, Enrique Leiva y Justo Gar-
cía. 
A todoo e^tos chicos los saluda-
mos cordialmente. 
Noches de los jueves. 
Las favoritas del Casino. 
Poseen de modo evidente, fuer-a de 
toda duda, el privilegio de la ani-
mación. 
Bastaba a confirmarlo el aspecto 
qu'3 desde las primeras horas ofre-
cía anoche la gran sala de fiestas. 
Eran numerosos los parties distr i-
buidos por aquella ^diversidad de 
mesas. 
Paso a señalar los . 
Con la mayor exactitud posible. 
El joven y culto Ministro del 
Uruguay y su esposa, la bella e in-
teresante dama Isabel Laguarda de 
Callorda, r eun ían en su mesa un 
grupo selecto de invitados. 
Eran tres matrimonios distingui-
dos. Charles Morales y Lelia He-
rrera. Juan de Dios García Kohly y 
Renée Molina y Guillermo del Mon-
te y Mir ta Mart ínez Ibor. 
El Ministro de la Argentina, par-
mi les invites, con el señor Enr i -
que Soler y Baró , In t rodúc to r de 
Embajadores. 
Otro party elegante. 
En mesa próxima. 
Era d'el doctor Luis N . Menocal 
y su gentil esposa. Alicia Nad>al, con 
un grupo de matrimonios formado 
por Henri Sénior y Elsa Pensó, 
.Tohnny Rivera y Mercedes Alvarez 
Flores. Rafael Mart ínez y Sarita Co-
n i l l , Manolo Rodr íguez y Alda Ló-
pez y Oswaldo Lombard y la bellí-
rúma Iraida Salazar. 
Se br indó, a los postres, por e! 
viaje de dos de los presentes. 
Uno, el señor Rivera, el amigo 
muy s impát ico Johnny Rivera, que 
embarca mañana para el Noj*te. 
Viaje relacionado con su nombra-
miento ú l t imo de representante en 
Cuba del National City Ce , afiliada 
al National City Bank, de Nueva 
Yofk. 
E l señor Oswaldo Lombard, otro 
de loa viajeros, se despide en los 
primeros d ías de la entrante sema-
na para los Estados Unidos. 
Otro party de matrimonios. 
Muy s impát ico. 
Era del señor Mario Seiglie y su 
joven e interesante esposa, María 
Montoro. con los invitados que pa-
so a enumerar. 
El Margués y la Marquesa de Pi-
nar del Río. Agapito Cagiga y Ma-
r ía Gómez Mena, Francisco Juarro-
ro y Gloria Erdmann. Chicho Maciá 
y Nena Trémols , José Gómez Menn 
y Olga Eeiglie y Adrián Maciá y 
Anita Vinent. 
Preciosa la mesa. 
Adornada toda con flores. 
En bonitas rorbeilles, proceden-
tes de E l Clavel, resaltaban las da-
lias, sweet peas y alelíes que con 
tanta predilección se cultivan en el 
gpin j a rd ín de los Armand. 
E l señor Rafael Posso y su gen-
t i l señora. Amal i ta Alvarado, en 
una mesa donde se r eun ían los jó-
venes y distinguMos esposos Salva-
dor Rienda y Ada del Monte, Pepe 
Maciá y Mercy del Monte e Ignacio 
del Valle y la siempre elegante Ro-
sa Perdomo. 
Un party americano. 
De Mr. y Mrs. Bruen. 
Allí estaban Mrs. Henry Hough-
ton, Miss. Dawison, Mr, Finley v 
Mr, Nunnall. 
La mesa de los Stowers, en la que 
resaltaba, airosa y graciosís ima, la 
bella señor i ta Hezel Stowers. 
Una mesa de tres matrimonios 
jóvenes y distinguidos, que eran, 
Juan Cámara y L l l y Goicochea, Ma-
nuel Gómez Valle y Laura Tarafa y 
José García Ordóñez y Gloria Mon-
talvo. 
Un party de Panchito Franchi A l -
faro y su bella esposa Graziella Ma-
ragliano. 
Formaban el grupo de sus invita-
dos los distinguidos esposos Wi l l i e 
Gómez Colón y Lydia Fajardo. Moi-
sés Vieites y Mar ía Romero, Loren-
zo de Castro y Te té Berenguer y 
Eugenio Reyneri y Rosita Cadaval. 
Descollaban en esta mesa las se-
ñor i tas Llata, Ot i l ia y Lea, tan l in -
das las dos. 
Y completando el grupo de comen-
sales el señor Rogelio Giquel y el 
conocido y muy s impát ico joven Jo-
sé Manuel Lara. 
El señor Giquel, a quien tuve el 
gusto de saludar, es a t t a c h é a la Le-
gación de Cuba en Madrid. 
Llegó hace poco. 
En uso de licencia. 
Otro party que presidia encanta-
doramente la bella e in teresant ís i -
ma señora Conchita Casariego de A l -
masqué. 
En una mesa con Mr. y Mrs. W i l -
son se encontraban el señor José 
Pennino, Presidente de la Cámara 
de Comercio Ital iana, y su esposa 
tan amable y tan s impát ica , L i t a S. 
de Pennino, a la que todos felicitan 
por la distinción de Que acaba de 
ser objeto. 
La Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja Española le ha conferido, en 
premio a sus caritativos sentimien-
tos, una Medalla de Pleta. 
En parties diversos, Blanquita 
García Montes de Terry, Ofelia Broch 
de Angulo y Nena Rodr íguez do 
Santeiro. 
Mercy E. de Ruiz. 
María Angulo. 
En la mesa donde me r eun í a con 
los canvaradas l i ab i tués a las noches 
del Casino tuvimos la grata compa-
ñía del joven y s impát ico general 
mejicano Juan B a r r a g á n , quien se 
encontraba, en mesa muy cercana, 
con el popular y muy querido ge-
neral Gerardo Machado. 
E l licenciado Héc to r de Saave-
dra, que era de nuestro party, re-
fería el bril lante acto de la tarde 
a que asistió en la Secre tar ía de 
Sanidad. 
Un homenaje, que era todo de ca-
r iñosa s impat ía , a la Ilustre viuda 
del Mayor Gorgas. 
La orquesta, la notable orques-
ta del profesor Moss, tocó el fox de 
moda tan lindo, t i tulado Linffer 
AwhUe, acompañándolo en el piano 
maglstralme^te Johnny Rivera. 
Fausto Campuzano, en pleno sa-
lón, anunció la fiesta que para el 
sábado 22 prepara el Casino Nacio-
nal. 
Un baile. 
Gran baile rojo. 
C R E A C I O N B A N I S T E R 
M o d e l o S P O R T d e l e g i t i m a 
p i e l d e S C O T C H G R A I N . 
S u e l a d e c r e p é c a u c h ú a n t i -
r e s b a l a b l e . 
D e v e n t a ú n i c a m e n t e e n : 
O B I S P O Y CUBA. 
A R R 0 L U D 0 E N E l r 
R 0 S A N MARTIN 
A l Hospital M ^ ^ I , 
cido esta mañana ^ ^ 
toriano A l v a r A j . J p l ^ Q a w 
de España , de 4 0 ^ ? ° ^ . ^ 
domicilio en la cal i? 
sin numero, en el r l e 
tar lesionos de extrü1"0, 
Lo asistid •«i m ^ * 1 ^ 
Hr Castillo, q u i e n l ^ ; 
decía una hei-da com flcó i 
gión occipiio-frontal Sa ea 
la región sigomática 
tusiones y escoriaciones^ 
derecho y otras parte* f ' 
con fenómeno? de ^ „ ^ < 
bral . 6 Coilnioció, 
E l lesionado, desp^» * . 
la primara cura fu? ; 118 
su asistencia f.i H^.emiti,l 
Garc ía" . rtospital 
Victoriano Alvarez 
las primeras hora* de r ^ 1 -
Crucero dtí San Martin Y' * 
Hado por un tranv'a L T ^ i 
Central. a9 'a J 
PUBUCACIONES 
José] 
» ® ® ® ® ® Y A L L E G O ® ® ® 
E L INDISTRTAL 
Llega a nuestras mann- 1 
sante revista "E l ind ^ 
que es Director el sefi* 
dnguez Failde. r 
E l número que tenemos a l 
ta. es el perteneciente al mJ}* 
zo y os temas t r a t a d o s • 
s a n t í s i m o . 
En el ar t ículo de fondo ^ 
sobre la supresión dei 4 ' w 
A este le sigue otro del s i r 
pez tratando sobre la indD 
lavado Ideograma, de KT 
zaya; estadíst ica y Charla 
t r i a l ; Latigazos; Crónioa de 
por Solá, etc. etc. La 





e l i n s u p e r a b l e J A B O N M E D I C I -
N A L y d e T O C A D O R d e S A L E S , 
d e A G U A d e C A R A B A Ñ A 
E n e l A s i l o de Santo 
P I D A L O 
NOTA TRISTE 
Ha causado gran sentimiento en 
esta barr ia ja la triste nueva de ha-
ber fallecido eí día 2 del pasado 
mes, el respetable , caballero don 
Joaquín Agudo Solana, en el pueblo 
de Liaño, provincia de Santander, 
donde residía en compañía de su 
familia. 
E l finado fu^ apreciado por cuan-
tos lo trataron. 
Recibar. su vjuda la señora Jose-
fa López Maza v sus hijos, mis que-
ridos amigos Joaqu ín y José Manuel 
Agudo L/!>pez, el más sentido pésa-
me. 
Manuel F>ErKlK(). 
L A R E G E N T E 
Neptano ,v Amistad 
Pronto remate- No lo olviden los 
que tienen alhajas atrasadas en es-
ta casa. 
Ofrecemos magnífica colección de 
brillantes, de perlas, de piedras pre-
ciosas, de colorr en alhajas de to-
das clases pera señoras y caballe-
ros. 
En condiciones como nadie pue-
de hacerlo. 
Dinero sobre prendas a módico 
in terés . 
CAPIN V GARCM 
IOS QUE ESTUDIAN SABEN 
que el rico, aromático y sin rival café de "La 
Flor de Tibes" es el más grande amigo de los 
hombres de letras en particular y de, todo el 
mundo en general. 
BOLIVAR 37. A-3820, M-7623. 
en droguerías, sederías y boticas 
a . 0 :0 :010:0 :010:0 :0 :0 :0 :0 :0 :1 [ 0 : 0 : 0 : 0 
C2381 I t 14 Anuncios T r u j i l l o Mar ín . 
D i n e r o s o b r e A l h a j a s 
a ínfimo interés. 
" L A P E R L A , " A n i m a s , 8 4 
N O T A S P E R S O N A L E S 
C 1940 Ind. 4t 
S A N J O S E 
¿Qu ién en su casa no tiene un 
José o una Josefa? 
En todos lq¡s hogares hay, o debe 
haber uno o una. 
¿ Q u i e r e n hacerle un buen regalo 
el d ía de su santo? Pues a un José 
o un Pepe, regálele una o varias l i n -
d í s imas corbatas de seda o raso de 
" L a Gran Vía". 
Si es Josefa, medias magníficas, 
p a ñ u e l o s primorosos, etc., etc. 
No lo olviden: 
4,LA GRAN VTA" 
Neptuno 45. 
D. PEDRO DÍA// 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción a don -Pedro Díaz, 
del alto comercio de Santiago de 
Cuba, amigo Incondicional de este 
periódico, al que le ha prestado en 
múlt ip les ocasiones, val iosís imos ser-
vlcibs, y persona que goza de me-
recidas éfintpatf&á en la capital de 
Orféhte. 
Le reÜeramoG al estimado amigo 
nuestro afectuoso saludo y le desea-
mos grata estancia en la capital. 
n 
BENDICION E INAlGiRu 
DE L A EXPERMKRiv 
ANCIANOS 
En el Asilo de ancianos <W 
rados. Santovenia, tendrá efeet 
próximo domingo la bendiciói 
inaugurac ión de la nueva ení 
r ía . que para las ancianitas 1 
levantado por suscripción po 
del pueblo habanero, al cnal k 
vita atentamente a este acto, ajf 
mo a los niños de arabos sexos, 
lian donado las camas para las 
cianas. quienes agradecida^ a li 
nerosid-Kl infantil , los han dwii 
do por padrinos y madrinas 
enfe rmer ía a propuesta de ia., 
¡ ñas Hermanitas de los ancianos 
¡ samparados. 
La fiesta se ajustará ai sigo 
¡ programa: 
A las nuif ve Misa solémiM i 
j cual oficiará do Preste e! P. 
j Mariscal, Ministro del üaíéa 
1 Belén, predicando el Rector de 
i mo plantel R. P. Dr. Claudio 
! cía Herrero, S. J. 
j Pres id i rá el Exmo y EtarrdM 
I ñor Obinpo Diocesano, quien 
pués de la Misa, bendecirá la ení 
mer ía . 
La Misa será aplicada por la f 




D E L P E R I C O 
U E L B O M B E R O " 
C o n n u e s t r o C A F E s u p e s a r c o n s u e l a . 
G A L I A N O , 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . 
B a i l e de disfraces 
F u é en el "Casino EapJñol , el do-
mingo de P i ñ a t a y puedo asegurar 
que ha sido una de las fiestas bai-
lables que se han celebrado en esita 
población en que ha habido más con-
currencia. 
Baile coloml que m a r c a r á una fe-
cha de grato recuerdo en los anales 
de nuestra sociedad. 
El hermoso salón estaba alumbra-
do profusamente, luciendo un ar t ís-
co adorno de serpentinas y guirnal-
das realizado por los entusiastas jó-
venes de la sección de Recreo y 
Adorno. 
Dió comienzo la fiesta con la bu-
lliciosa llegada de una comparsa de 
Pierrots y Colombinas. integrada 
por distinguidas señor i tas y jóvenes ; 
estos en su mayor.'a del comercio 
local. ) 
Hizo «5u entrada a los alegres 
compases de un bonito pasodoble 
que ejecutó la orquesta del profesor 
Valdés mereciendo a su te rminac ión 
los honores de la repriss. A las diez 
de la noche era ya imposible pene-
trar en aquellos amplios salones. 
Asistieron familias de Colón, T in -
guaro, Roque, Recreo y Central Es-
paña ; del pueblo acudió cuanto br i -
l la y representa en esta culta socie-
dad. 
También nos vimos favorecidos 
con la visita del prestigioso general 
Gerardo Machado aspirante a la pre-
sidencia de la Repúbl ica , y que du-
rante el día había concurrido a una 
fiesta en su honor en el Central T in-
guaro. ' 
E l señor Machado se mos t ró , ga-
lante y atento con nuestras damitas, 
habiendo cooperado con entusiasmo 
y largueza a las que postularon para 
el certamen de bellera que patroci-
na el Casino. 
También me han informado que 
ofreció su valiosa protección a una 
candidata que tiene muchas simpa-
tías y que ocupa uno de los prime-
ros puestos en dicho certamen. 
Quisiera mencionar nombres para 
V E R A N O 
1 9 2 4 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
m o ó e l o s franceses, en la 
M a i s o r ) P i p e a u 
ZENEA, NEPTUNO, 76 
TELEFONO A-6259 
C2284. 5 t - U . 
J 
engalanar esta c rón ica y ensalzar a 
tantas bellas damitas pero desisto 
para no incurr i r en sensibles omisio-
nes, me concre ta ré a decir que tanto 
la Direct iva como los entusiastas jó-
venes de la Sección de Recreo y 
Adorno les están inmensamente 
agradecidos, porque constituyeron 
con su presencia a que esta fiesta 
tuviera el éxito y el entusiasmo que 
dejo descrito. 
Pronto habrá otra fiesta. ¿Supera-
rá a é s t a ? 
E L CORRESPONSAL 
O B J E T O S D E A R T E 
Gran surtido 
en cuadros de 
metal plateado 
eu imágenes y 
asuntos his tór i 
eos, copia de fí-
n o s repujados, 
propios para re -
galos. 
También tenes-
mos en mueble* 
estilos del ntós 
refinado gusto f 
gran surtido en 
t o d o mueblaje, 
especialidad Co-
medor, Cuarto y 
S a l a . Almacén 
de Muebles. 
IA POPULAR 
M . G O M E Z N O . 2 4 7 ü 2 5 1 (antes Monte 
C 2001 alt. 5-d. 6 13 
E L D O S D E M A Y 0 | 
A N G E L E S , N o . 9 . T E L . : A - 8 9 5 6 . 
Se liquidan grandes existencias en relojes y Joyería de oro ' v 
brillantes, perlas, rubíes, esmeraldas y zafiros; alta noveaaa. 
Gran rebaja de precios, háganos una visita y se convencen». 
Se da factura de garant ía . ;' 
C191X. 
F O L L E T I N 1 8 
ARMANDO PALACIO V A L D E S 
L A H U A D E N A T A L I A 
^Ultimos días del doctor Angélico) 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía" P l y Margall, (antes Obis-
vc) número 13c. 
(Cout.'iuia.) 
Una ola de carmín subió de golpe 
a sus mejillas y las pudo tan ,rojas 
que temí le diera un ataque. No 
pudo responder. 
—Bien—segu, í yo dándome por en-
terado—. Guárdelos usted. Natalia se 
los agradece pero no necesita por 
ahora ningún dinero. 
Estaba tan aturdido que al tiempo 
de tomarlos los dejó caer al suelo. 
Sin recogerlos comenzó a dar vuel-
tas por la estancia mesándose los 
cabellos, dándose sonoras bofetadas 
y exclamando: 
— ¡Soy un animal! ¡Sol un idio-
t a ! - . . . ¿Cómo se me habrá ocurri-
do tal barbar idad? . . . ¿Qué pensa-
rá usted de m í ? . . . ¿Qv,4 pensará 
e l l a ? . . . La he ofendido, sí, la he 
ofendido. . . ¡Porque soy un animal! 
¡porque soy un i d i o t a ! . . . 
Acuella desesperación era tan có-
mica que a pesar de la tristeza que 
me embargaba apenas podía repri-
mir la risa. 
Tra t é do consolarle. 
•—No amigo mío, está usted en un 
error. E l paeo que isstcd acaba de 
dar será un poco ligero pero nada 
tiene de i n d i g n o . . . Al contrario, 
demuestra su excelente corazón y la 
afectuosa amistad aue Natalia le ins-
pira. 
— Y o no he querido ofender la . . . 
¡pero la he o fend ido! . . . ¡Sí. la he 
ofendido! . . . No me lo oculte us-
ted. . . estoy seguro de que me des-
precia. 
—Nada de eso. 
-—:SÍ. me desprecia. . . y con ra-
zón! Soy OJd e s t ú p i d o . ^ y usted lo 
piensa así t a m b i é n . , estoy seguro. 
Me costó gran trabajo lograr que 
se ca'masc. Cuando al fin le vi un po-
co más sosegado, levanté los bille-
tes del suelo, los puse sobre la me-
sa y me despedí porque Natalia me 
aguardaba. 
La halle en la miema posición que 
la había dejado, sentada en la buta-
ca con la cabeza entre las manos. 
•—¡Es un infeliz!—le dije en voz 
baja sentándome a su. lado—. Debes 
perdonarle, porque está tan arrepen-
tido como si hubiera cometido un 
crimen. 
Separando una mano del rostro 
me hizo seña de que no le hablase 
más del asunto. Después levantando 
la cabeza y mi rándome con sus oios 
¿nrqiec idos me d i jo : 
i —Leonor y Mart ín me han propues 
to que me traslade a su casa. . . al 
parecer con la intención de encar-
garse de m í . . . 
—Me parece muy bien—le respon-
dí a ta jándola . 
— A mí, muy mal. 
-—¿Por qué, hija mía? 
—Porque no quiero deber la sub-
sistencia a nadie. 
Estoy informada de que mi padre 
no me deja fortuna alguna: lo sa-
bía hacía tiempo, pero me ha dado 
una educación brilante y sé bastan-
tes cosas. . . T i aba ja ré para ganarme 
la vida. 
—Era resolución te honra mucho, 
pero afortunadamente no hay nece-
sidad de que la pongas en práctica. 
Mi opinión es que debes aceptar lo 
que te proponen tus amigos. 
— ¡Nunca! . . . Eso sería v iv i r de 
limosna. . . y yo no quiero, ¿sabes, 
A n g e l ? . . . ¡no quiero, no qujero! 
Guardé silencio un instante y le 
repliqué dando a mis palabras el 
acento más afectuoso que pude: 
—Reconozco, hija mía, la noble 
independencia de tu carác te r y • tu 
corazón valeroso, que me hace recor-
dar a la incomparable mujer qiw tu-
viste por m a d r e . . . ; pero eres como 
ella demasiado impetuosa. Antes de 
torear una violenta nesolución co-
mo la que acabas de expresar es ne-
cesario saber si tienes derecho a ello. 
— ¿ C ó m o ? — e x c l a m ó — . !Pués no 
he de tener derecho! 
— ¡Cal la!—le dije haciendo ade-
mán de taparle la boca—. Tú sabes 
muy bien que los consejos de nues-
tros padres son siempre respetables, 
como que nacen del amor unido a la 
experiencia; pero cuando estos con-
sejos son pronunciados en el lecho de 
muerte entonces se convierten en 
mandatos sagrados. . . 
• — ¿ Q u é quieres dec i r ?—rep l i có 
fijando en mí sus ojos con inquietud. 
—Que tu padre unas horas antes 
de dejar este mundo ha confiado tu 
existencia a lot cuidados de Leonor 
y Mart ín . 
— ¿ C ó m o sabes tú eso? 
—Porque yo mismo he presenciado 
la escena y he escuchado sus pala-
bras. 
Entonces le n a r r é lo que había pa-
sado, sin omit ir n ingún detalle. Cuan! 
do l legué a decirle que su padre ha-1 
bía llorado beeando la mano de l a | 
condesa se Uuvó las manos al ros-
tro y comenzó a sollozar con deses- ¡ 
peraclón. 
— ¡Oh padre! ¡ p a d r e ! . . . yo no 
necesito n a d a . . . me basta con t u 
nombre glorioso. . . Tu, hija trabaja-! 
rá y no deberá nada a nadie. . 
La dejó desahogarse. Quedó silen-j 
ciosa largo rato. Levantando al cabo I 
la cabeza me dijo con reso luc ión : 
—Vuestra soy. Haced de mí lo que 
queráis . 
— M u y bien, La l í t a—le repl iqué es-
t rechándole la mano—. Nunca he 
dudado de que acep ta r í as , porque 
eres ujia buena hi ja . 
-—Me oueda un escozor, Angel— 
dijo r e t e n i é n d o m e la mano.— Ya 
conoces mi ca rác t e r . . . soy impe-
tuosa, colérice. y de una susceptibi-
lidad tan delicada que el más lige-
ro golpe la quiebra. Si algún día 
Mar t ín - y Leonor, qu izá sin darse 
cuenta de ello, llegan a herir estas 
susceptibiilidad, temo mucho que me 
vea precisada a romper con ellos 
aun desobedeciendo las recomenda-
ciones de mi p a d r e . . . 
— L o que se hace inconsciente-
mente, Natalia, no necesita perdón; 
pero estoy seguro de que Leonor y 
Mar t ín n i aun incoscientemente he-
r i rán j a m á s tu amor propio n i de 
palabra n i de hecho. Su carác ter 
nobi l í s imo, la admi rac ión y el res-
peto que sent ían por tu padre y so-
bre todo el cariño verdaderamente 
paternal que ambos han sentido siem 
pre por t i son prenda segura de 
elio. 
Pocas más palabras hablamos. Me 
pidió que la dejase sola y me fui 
de nuevo al salón, donde llaman-
do aparte a la condesa de Malojal 
le c o m u n i q u é la aceptación de Na-
talia. Aquel la bondadosa mujer ma-
nifestó tanta alegría al saberlo co-
mo de la mayor bienandanza que pu-
diera acaecerle. 
I V 
Los condes del Malojal se hicie-
ron cargo de Natalia y con ella se 
trasladaron a su finca de "Los Ja-
rales" en la sierra de Guadarrama 
no muy lejos de VilJalba. Ha sido 
una delicada a tención por su par-
te prescindir este año de Biarri tz 
que tantos alegres recuerdos guarda 
para la hi ja de Moro. 
Yo me decido a pasar el verano 
| en Madrid. Recobrado el equilibrio, 
que la desapar ic ión de tan querido 
| amigo me hizo perder, vuelvo a la 
vida dulce y perezosa tan grata en 
1 los umbrales de la vejez. 
E l invierno era antes mi amigo, 
I pero sus rigores ya no convienen a 
j mi frágiles huesos y me alejo de él 
¡ cuanto puedo y me entrego con pa-
| sión a los ardores del es t ío . Así que 
la conste lac ión de la Balanza ha 
igualado los d í a s y las noches y las 
Pléyades entran en la sombra co-
mienzo a revivir , pero cuando Sirio 
r e t i r ándose ante el Sol se pierde 
dentro de su luz y el Perro mayor 
ladra al despuntar la Aurora en el 
Oriente entonces es cuando puedo 
afirmar que vivo realmente. La Tie-
rra se desprende de los húmenlos 
vapores que la envuelven y recibe 
con a legr ía las caricias del Sol. Yo 
también me desembozo de los ne-
gros cendales del pesimismo y di-
ri jo a la vida dulces miradas y son-
risas. 
Cuando el estío vuelve llamado 
por los céfiros y el cielo es de za-
firo y la t ierra de esmeralda, no sé 
lo que pasa en mí, pero una ex t raña 
embriaguez me inunda de dicha, el 
mundo se me aparece a la manera 
helénica como un j a rd ín de delicias, 
como un templo dedicado a las Mu-
sas y experimento un ataque de cla-
sicismo. Ayer se me ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ^ 
una corona de rosa y 
ella la cabeza a l e s t i lo» 
y romanos mientras *""V0 
Esta conducta clásica P 
moción a mi servidumbre . 
quietó enormemente. , 
Primero fué Gervasio.^ 
servirme los P13,1?8 r i s t ^ 
apartar los ojos de ia coci*! 
na. Cuando se fué &{^n^v>^ 
debió comentar tan i oi0 
so porque al l ^ ^ f ^ s o i » » ^ 
que la vieja f 0 del» < 
cautela y por el ^ í ^ á o T i -
enfilaba miradas . ^ ^ « 1 l»j 
pués l legó el turno a 1=^ frf 
ñera , que hizo ^ T T * » ! » 
quizá que me hubiese ^ 
Sin hacer caso A e J ^ ¡ o . f> 
seguí almorzando coro ^ 
minar me despojé de »J . j JÉ 
lo coloqué devotame 
itua d" 
;pacho, 
F r u í paratls et J 8 " ^ 
Jjatoé, et dones et 
cum mente. voSeo. r 
"Gozar de h) Q"* 7 
vando el vigor ^ 1 « ^ T t » ^ 
nitud de mi razón. ^ 
¡oh hijo de ^^ardaros*3^ 
En estas noches 
tame- , ^ . 
la esta e Apojo ^ co* 
mi despac , murmuran 
con Leandro atrave.an 
ponto para ver a i - - de las - ¿ 
dio tanto la t r * s C £ \ W / f -
mo los ojos de ^naseaD<J»-¿I 
rosadas m a ñ a n a s y rasto^' 
Moncloa pienso en 
AÑO X C I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 14 de 1 9 2 4 P A G I N A CINCO 
R a b a n e r a s 
EN L A T E R R A Z A 
><)( HES D B F . U > m 
fueves de Ka . 
Herminia Navarrete. 
Rita Rodés de Cidre, Lol i ta Fer-^ de ¿ r 1 * ' 
aínacia e 
« « » U 4 « S e V " ^ r . ^ ~ h ; ; ,audai V"Tul l ía Boeque 
0I1tusa J ^ C T u n d a favoreCida por la | Entre las señor i tas . Zoila María y 
1 ^ n t n j i J W p í » . «f T.f„ celeclo concur.30 .<o- Esperanza y Mercedes Anglés. Nina 
1 derechT^fincia de un , S Ivia Ü?és. Beba y Perla Gumaer. 
0nea ^ f ^ j f Araceli Martínez y la l indísima Ma-
rtes íel yr>'i>BlbreS? «rruoo de damas. i r ía León y sus hermanáis Gloria y 
r * « í í « durante la1 nández de Velasco de xMontalvo y E l 
d imana en ^ ¿ J ^ n eu vira Piqué de Odoardo. 
! , tem?orada- ^ . ^ ó n j La Condesita de Jaruco. 
i » 7 ^ final de anoche, tanda, 
ta reía favorecida por la] 
tres 
I N I C I A N D O E L V E R A N O 
LAS ULTIMAS NOVEDADES RECIBIDAS, A 
- P R E C I O S DE LIQUIDACION ' _ 
P ^ e i T V z ^ a . . Marga- María Luisa. 
T vin de Herrera. Carme- Marina Odoardo. Angelina Porte 
,vin » • n e i i c m . " — • — A innco Blanca Rosa la, María Amalia Rreixas. Herminin de jum-u, ,„ .. '__.„ ^ a , . n p JUnCO, u i a u ^" —' la, ^ai...^, a»^-
de Rosales, Consuelo Co- M u r i l l . Graziella Etay, Gloria Fer-
Aríeuez CastelK Enrique-1 náudez de Velasco, Maricusa Lámar 
11 " y Nena,Vega. 
Julieta de Cárdenas , Nena Romero 
y Berta Montalvo, tan encantadoras 
las tres. « 
Y Silvia Cidre. 
Tan linda! 
„Sezr LangwitM de O'Farri l l 
^ de Miquel. Natalia bousa 
¿«PZ Ofelia saladrigas de 
• ÍPZ Bousquet y la bella seño-
^ s u á r e z Murías, Mignon Mon-
María Martínez. 
LAMABQT: E - P E L A E Z 
, pefa I/amarque, 
lía ^eláez. 
fc^alas, las dos bellas señori-
P j u l iiastre pintor cubano Leo-
¡Ata Romañach. 
K T otra tienen dadas ya mu-
• ^ elocuentes muestnis do su 
Vusto artístico. 
, conocen sus cuadros 
Wn siempre muy celebrados. 
Una exposición de sus úl t imos tra-
bajos, óleos preciosos la mayor par 
to, fué abierta ayer por la tardo 
en la capa del Prado de la Asocia-
cióii de Pintores y Escultores. 
El doctor Orestes Perrera, ^encar-
gado del discurso inaugural, tuvo 
frases de aliento, de elogio y de con-




40 por 100 de Descuento 
Para nuestro VENTA E S P E C I A L , abierta en el depar-
tamento de San Mi ucl (entrada por iCaliano) estamos 
trasladando gran c ntidad de artículos de nuestros 
grandes salones de <»xposicIón, realizánaolos con una 
.rebaja de 40% so re los precios marcados. 
Las venta as que esta liquidación le proporciona, po-
drá usted aprovecha las haciéndonos una visita. 
"La Casa Quintana 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
C 2378 2t-14 
Holán de hilo estampado con dibujos completamente originales, a $1.25 
Crepé estampados, de $1.00 y $1.25 
Voiles bordados en estilos de gran novedad, desde $1.00, hasta . . $2.75 
¡IMPORTANm 
Aconsejamos a quien desee comprar camisones suizos, que vea los que 
estamos liquidando a $1.25 y que val ían $3.00. Hay más de 30 dibujos 
originalísimos. También liquidamos pañuelos de señora a 60 centavos do-
cena que valen $3.00 
L ñ E L E G ñ N T E D E N E F T U N O 
N E P T I N O 4 8 , E S Q . fl flCUILfl : : T E L E F O N O M I 7 9 9 
M I S C E L A N E A 
U N D I A M A S 
Y a ha quedado establecido un día 
más: E l de la Policía. No recordamos 
a punto fijo cuántos son los que hay 
ya establecidos, pero de seguir así 
van a resultar pocos los trescientos 
sefeenta y cinco del año no bi 
siesto, para aplicarlos a una u otra 
cosa. 
de cüa r to de los que vende La Caaa 
Borbolla! 
No es que a nosotros nos parezca 
mal que la policía tenga su día bue-
no como cualquiera, pero de poco 
tiempo a esta parte se han destapado 
en tal cantidad los petitorios, que en 
cuanto uno se descuida se queda sin 
poder tomar el vermouth Pemartln 
o la ginebra aromática de Wolfe. 
Leo: 
Mejoras en la Administración de 
Correos de la Habana, 
¡ i ¡ F a l t a h a c í a n ! ! ! . . . 
Los aparatos para exterminar las 
bibijaguas en pocos días, los vende 
ú n i c a m e n - j 'a casa de los señores 
Alberto R. j^angwith y Co., de Obis-
po 66. 
Nada, que cuando más confiados 
estamos, llega una señorita con sus 
manos extendidas en dirección a la 
solapa. 
—¿Tengo alguna mancha?— pre-
gunta el viandante sorprendido. 
—No, es que estamos pidiendo pa-
ra la señorita fulana de tal . 
— ¿ E s t á carente de recursos; le 
falta jabón Copeo y leche Dos Ma-
nos? 
— C a , no, señor. Trabaja en las 
oficinas de " L a Gorra Vieja", pero 
los compañeros tras tomar un ron 
Bacardí han acordado postularla pa 
ra Reina del Carnaval. 
Contestando. 
R a m ó n Fe rnández . 
La Greolandia es infinitamente 
mayor que Nueva Guinea, mientras 
la primera tír.ne 2.102.100 kilómei 
tros cuadrados, la segunda solo tie< 
ne 771.900. 
Ahora bien- de la ún¡ca guinerj 
que debe preocuparse usted, es de la 
que condimenta a la manchega El 
señor Barrc ' ro, maestro de La Día» 
na. 
L a Casa Alyds, representada por I láez. 
Alicia Longoria y Lydia Cabrera, pa-j Estará abierta por quince días, 
trocina la Exposición Lamarque-Pe-i Tarde y noche; 
D E L D L V 
Anuncio Trujillo Marín 
SOMBREROS 
ACABAMOS DE R E C I B r . L O S 
P A R A L A P R I M A V E R A . SON 
PRECIOSOS Y SUS PRECIOS M U Y 
ECONOMICOS. 
CARON 
De este exquisito fabricante d-3 
perfumes acabamos de rec ib i r : 
NARCISSE N O r . TAITAC BLOND. 
NUIT DE NOEL y R A D I A N L 
L A F R A N C I A 
Frente al litoral. 
Grandes regatas maüana. 
Son de botes motores y organiza-
das bajo los auspicios de la Comisión 
Nacional para el Fomento del Tou-
rismo. 
Están dispuestas en dos categorías 
para celebrarlas por la tarde, a las 
tres y a las cuatro y media, respec-
tivamente. 
Se repiten el domingo. 
Por la mañana. 
* * • 
Un baile. 
E n honor de la Reina del Carnaval. 
Anunciado para hoy en el Nuevo 
Anuncio Trujillo Marín. 
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P R O N T O L L E G A R A , 
d e P a r í s l a M e j o r 
ENEMOS a San J o s é a la vista. E l p r ó x i m o d í a 
19 es la fes t iv idad de los Pepes y Josefinas. 
¿ H a pensado usted en el obsequio que q u i -
z á tenga que hacer para ese d í a ? 
P i é n s e l o con t iempo y acuda a la J o y e r í a E L G A -
L L O , que tiene las m á s pr imorosas joyas a r t í s t i c a s y los 
m á s delicados objetos para regalos, todo a precios de 
absoluta modic idad . 
Poseemos u n comple to sur t ido en copas de p la ta y 
meta l plateado para todos los sports. 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . — T e l é f o n o A - 2 7 3 8 
Tal leres: " L a Estrella de I t a l i a " .Compos t e l a46 . Tel f . A - 2 6 6 0 
Frontón no se celebrará hasta el do-
mingo 23 en los jardines de L a Tro-
pical. 
Otra fiesta que habíase dispuesto 
para esta noche ha sido también 
transferida, y es la velada de la Aso-
ciación Pro-Ciegos, que se efectuará 
el martes próximo en el Salón de 
Conferencias de la Universidad. 
Hablará el doctor Salazar. 
Y el doctor Cuevas Zequeira. 
• • • 
L a Feria de Muestras. 
E n el Palácio Carreño. 
Esta noche, en su segundo viernes 
de moda, se verá muy concurrida. 
Habrá obsequios. 
Enrique FONTANELLS. 
E l ciudadano se quitaba la mosca 
de encima, "soltando la mosca" mien-
tras pensaba para su capole que si 
" L a Gorra Vieja" deseaba que -alie-
ra triunfante su candidata, lo más ló-
gico era que sufragara los gastos por 
su cuenta dejando que cada individuo 
empleara el dinero en corbatas Rus-
quellanas o pantalones "Pitirre". 
O C I R R E N C L 4 S 
Está muy contenta Juana 
fPorque la ha llevado Moya 
A que escogiera una yo ja, 
chic, en "La Casa Quintana". 
Tambt4:: se ponen muy contento^ 
los niños cuando los llevan a Lou 
Reyes Magos. 
E l número de candidatas al efíme-
ro reinado de Momo, que se echaron 
¡a la calle a pedir, fué tan extenso 
¡como las curas que lleva hechas el 
' Grippol en catarros crónicos; tuvo 
i que poner coto a esos abusos el se-
ñor Alcalde. 
Pensamientos 
Un amigo ea un hermano dada 
por la naturaleza; así como un bot< 
de esmalte "Rípo l in" de los que ven* 
de " E l Pincel", es un producto quo 
no debe faltar en un hogar. 
Salomón. 
L a ignorancia nunca se da poí 
vencida. 
L . M. S. 
Se pide para un hospital; para el 
monumento de tal o cual patriota; 
para los niños de tal parte; para los 
de esta otra; para la Cruz Roja. . . . 
Nada, de seguir así, va a ser ne-
cesario echar en el puchero medio 
chorizo de L a Luz de Avilés, como 
vía de ahorro para poder hacer 
frente a tanta petición. 
¡Caballeros, no hay derecho!. . . 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
Ta llegó Bombín cargado de toda cla-
ee de moneda y pesltos oro de todas 
naciones; úrico experto en conocer-
Ih; compra y vende en todas cantida-
des, en Obls;io número )5. A. CAMBIO 
VY. MONEDA. "LA BEPl BLICA." 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
XJO9 cftequea de los rancos afectaflo» 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
kigu«: 
mm BA BOX.8A 
Comp. Vend 
Banco Nacional. . M 
Bxnco Español, . . 
Banco Español, cert. 
Banco de tí. Upman. 










NOTA.—Estos tipos de Bolsa son oi-
rá lotes de cinco mi l pesos cada uno. 
A G U A D B C O L O N I A 
" E Z A . V I N " 
L Á V E S E u a . 
l a s m a n o s , t a n t a s v e c e s a l d í a 
c o m o q u i e r a , p e r o s i e m p r e c o n 
J A B Ó N 
H E N O D E P R A V I A 
q u e l i m p i a p e r f e c t a m e n t e s i n 
i r r i t a r l a p i e l , p o r q u e n o e s 
c á u s t i c o . 
D e venta en toJas p a r t e i . - P e r f u m c r í a G a l . - M A < l r i < l . 
Rcpreaentante Genera l para C u t a : Bernardo ParJiaa. 
Apar tado iGaa Habana. 
De la sección "Hoy": 
"tíos cinco hijos de la señora Han-
nah Wino ocharon a la suerte el ho-
nor de smninistrar para una trans-
fusión y salvar la vida de la madre. 
E l mundo recoje esta noticia por-
que se trata do un hecho excepcio-
nal". 
No dudo que eso en l e Estados 
Unidos constituya un hecho tan ex-
cepcional como las propiedades cu-
rativas que tiene el agua de Mon-
dariz, pero en otras partes el dar, 
no solamente la sangre por una ma-
dre, sino la vida entera, es a'.go tan 
corriente y natural como tomar un 
cognac Pemartin de la clase V.O.G. 
E n camhio, en la misma sección, 
cuenta Brisbane el caso de un señor 
rico que ofrece dar su vida por la 
de un joven sentenciado a muerte, 
con el cual no tiene parentesco al-
guno. . . 
Ya ve, esi es alge más raro que 
encontrar equipajes tan buenos y ba-, 
ratos cual los que vende L a Casa lu-
cera, en Muralla y Aguacate 
Efeméi idcs . 
1870.— (íTfrzr. 14). Muere Mouta-
lem'jert, escritor y parlamen-
tario ultramontano. 
1641.—Baíal ln de Montjulch. 
1799.—Df-sgenettes se inocula la 
peste en Egipto, para ani-
mar a los soldados atacados. 
1246.—Fernar.do 111 crea la digni-
dad del "Almiranle de la 
Mar." 
1924.—-Ti-.s señores Díaz y Fernán-
dez, dueños de La Confian-
xa, de Suárez y Corrales, es-
taCmSKfi la venta de» discOs 
paia fonógrafos al precio de 
cuarenta centavos cada uno. • 
1905.—Si-giTUdo período presidencial 
de Estrada Ca'rera, en Gua-
t-ímala. 
1590.—Batalla de Yory, siendo de-
rrotado Tvloyenna. 
1907.—La viuda cíe Bruuetiere es 
pensión i da con cuatro mi l 
francos anuales por la "Re-
T U J d?? Deux-Mondes". 
1S35.—Nace Manuel F e r n á n d e z Ca-
ballero, autor de varias zar-
zuelas y obras religiosas. 
1813.—Fi:cilamienlo de Pumacagua, 
en Sicnaní, ( P e r ú ) . 
1369.—D-.7. Pedro E l Cruel, es ven-
cido er: Móñtiel. 
" L a Discusión" se alarma por la 
desaparición de una manzana de te-
rreno^prop^edad del Municipio. 
No es para tanto.t . De seguir las 
cosas come» van, cualquier día des-
aparece la rowarada entera . . . 
Tan"fijo es ello, como que no hay 
aceite qus Iguale al "Martí". 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el I ? (le Marzo, serán 
aficionados al%¡ujo, a los placeres, al 
juego y a la ostentación. 
Pa?a s».atir un verdadero placer 
gastando poco, no hay como com-
prar los dulcer en Marte y Belona. 
Son los mejoras que se elaboran en 
Cube. 
Ameniiando. 
E l Santo más trotamundos es San 
Peregrino. 
Cuand3 el pelo ha caído, no hay 
remedio alguno que lo haga crecer, 
pero si a' empezar a debilitarse fro-
ta usted el cuero cabelludo con las 
lociones "Atstra" o "Abedul", de la 
casa Drailc. volverá a ponerse fuer-
te en pocas semanas. 
Leo; 
Enorme producción do azúcar on 
Europa. 
Pues gao tengan cuidado no les 
entre la diabetes como aconteció en 
Cuba cuando una fina camiseta 
"Amado" estaba por las nubes.... 
Hoy sií precio es equitativo, a pesar 
do ser la mejor marca. 
Dicen que Firpo pelear* otra vez 
con Dempsey el Día del Trabajo. 
¿El Día del T r a b a j o ? . . . Leyendo 
eso cuaK;uiera se figura que no se 
trabaja mAs que un día al a ñ o . . . 
No caerá esa breva, que por nues-
tra parte sería recibida con tanta 
alegría cuol H\ nos regalarán un mi-
llar de corbatas Rusquellanas, el re-
galo más a propósito para un "Pepe". 
Una ley?nda de la Isla Crozón., 
L a península de Crozón, donde se 
alza la población francesa del mismo 
nombre, es famosa por sus grutas, 
las cual0,1} ascienden a cincuenta. 
Hay también allí un santuario druí-
dico, clasificado en el número de los 
monumentos históricos, y un men-
hír, único qúe permanece de pie en 
la vasta 'anda, y con el cual va em-
parejada uta curiosa leyendo. Cuén-
tase que aquella peña es el cuerpo 
petrificado de un religioso condena-
do a peimanecer en esta situación 
hasta el día del Juicio final, por eus 
costumbres disolutas. Lo. gente del 
país, srente sencilla, superticiosa, 
y, por lo tanto apegada a sus viejas 
leyendas, contempla la piedra con 
cierto temor, y apenas se atreve a 
tocarla. 
Na nota final. ' 
E n un exámeu, 
—Dígame Juanito. ¿Qué es la tiei 
rra? 
— P u é s una porquería que se me-
te por los ojos. 
Un delicado y muy culto cronista, 
el señor Fradique, por más señas, 
encabeza su leída "Crónica", de an-
teayer C J U este titular: 
"Mr. Bryan compra un mantón".. 
Luego nnlr-í su prosa amena nos 
hace ver que el mantón fué regalado 
a este sei'or por los gerentes de " E l 
Encanto". 
¡Pués por ese "precio" comprarla 
yo todos '«os que tienen e l l í y les re-
galaba do contra un precioso juego 
E n cambio nadie pregunta cual 
' es el meior hotel, porque nadie ig-
i ñora que es el Ritz, de Xeptuno y 
Terseverancia. 
Solución. 
¿En qué se psréce " L a Casa Quin-
tana" a úu lavabo? 
E n que de "To-hallas". 
¡ ¡ T i A y y y y y ü ü . . . 
¿Cua l cz 5I pueblo de Cuba, que 
es tá más a la moda?? 
L a solución mañana . 
Luis M. SOMINES. 
í B A I L E S D E R E S I S T E N C I A 
Ya entramos en la moda de los 
bailes de resistencia.. . ¡Lo único 
que nos faltaba para estar a la al-
tura de las grandes ciudades! 
Se nos asegura que hay muchas 
personas inscriptas para competir 
en el extravagante torneo. Veremos 
gentes bailando sin cesar durante 
una, dos, cinco, diez horas, todo un 
d í a . . . Y luego de ganar el pre-
mio. I r de temporada a una clíni-
ca o a un sanatorio. 
Por supuesto que la gente sensa-
ta segui rá haciendo uso del baile 
con la debida moderac ión ; y segui-
rá comprando en el "Bazar Inglés", 
Avenidav de I ta l ia y San Miguel, que 
es la c á s a ' m e j o r surtida de la Ha-
bona y la que más barato vende. 
Se han dado casos de personas 
que desconociendo el gran surtido 
que tiene el "Bazar Inglés" , Aveni-
da de Ital ia y San Miguel, se han 
cansado de correr de esta tienda pa-
ñi la otra y al final de la jorna-
da resu l tó que perdieron su tiem-
po y no encontraron uada de lo que 
buscaban. 
Las dientas del "Basar Inglés" , 
Avenida de I ta l ia y San Miguel, no 
pasan apuros para buscar telas y 
adornos de su gusto. E l surtido tan 
grande que ti^ne la popular casa y 
su dependencia tan fina y compe-
tente, resuelven el problema más d i -
fícil de elección de tela o adornos. 
Inmenso es el surtido de galones, 
mostacilla, hebillas, cabuchones; ca-
nuti l lo, piedras, collares, lentejuelas, 
hilos metá l icos y un sin f i n de ar-
tículos más cuya enumerac ión ocu-
par ía todo este periódico. 
En el "Bazar Ing l é s " ge encuen-
tra todo lo que se desee. Y es bue-
no y barato todo lo quo se encuen-
tra. 
M A R Z O 1 4 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E I f r ^ 
N E L A S I L O S A N T O V E N I A 
Para el día 16 de los comentes 
6e ha fijado la fecha de la bendición 
de la enfermería de mnjeres del 
Asilo "Santovenia". 
Se llevará a cabo por el Itmo. y 
Rvdmo. Obispo de esta diócesis, Mon-
señor Pedro González Estrada. 
A continuación de la Misa que en 
honor de San José, cuya fiesta se 
anticipa para ese día, tendrá lugar 
a las 9, y durante la cual, ocupará 
la tribuna eclesiástica un elocuen-
tísimo orador sagrado. 
L a Rvda. Madre Superiora, en su 
nombre y en el de las Hermanitas, 
nos encarga invitemos por este me-
dio a cuantos personas han tenido 
a bien contribuir en alguna forma 
a la realización de esta obra, para 
que asistan, en la mañana del do-
mingo 16, a la bendición de la mis-
ma. • 
No se haián invitaciones particu-
lares, y es por eso que la Rvda. Ma-
dre María de los Angeles, ha puesto 
especwl empeño en que se invite por 
medio de la prensa al público en ge-
neral, y, como hemos dicho, de una 
manera muy especial a cuantas per-
sonas han contribuido con sus ora-
ciones, con su propaganda, o con 
su óbolo, al levantaimiento de la en-
fermería. 
Nosotros lo cumplimos, procuran-
do hacerlo del mejor modo posible; 
pero, otro encargo además tenemos, 
y es éste el que no sabemos como 
vamos a cumplir: dar, en nombre 
de la R. M. María de los Angeles, 
en el de las Hermanitas del Asilo 
'Santovenio. y en el de las pobres 
ancianitas favorecidas, las gracias al 
público, que de tan generosa manera 
hubo de corresponder al muy angus-
tioso llamamiento que, desde los rin-
cones del Asilo Santovenia, dejaban 
las ancianitas oir. 
Y a estas gracias, tenemos que 
añadir las nuestras; muy pobres, 
porque nuestra pluma muy poco sa-
;be decir; pero muy sinceras, porque 
las damos, más que con los labios y 
con la pluma, con el alma. 
De una manera especial, queremos 
expresar el agradecimiento de las 
Hermanitas de los Ancianos y el 
nuestro, a nuestro bondadoso Direc-
tor, el siempre bien querido Dr. Jo-
sé I. Rivera, que, con su trabajo 
personal, y delegando además en los 
señores Ledo. León Ichaso y José 
María Herrero de una tan eficaz ma-
nera nos ayudó en el asunto de la 
Buscripción. 
Un ¡gracia! muy sincera, quere-
mos también dirigir a nuestra buení-
ma compañera, la Dra. » Herminia 
Planas de Garrido; que, desde el ini-
cio de la suscripción, puso al ser-
vicio de nuestra causa su pluma, 
recolectando, desde las columnas de 
PU siempre muy buscado "Consulto-
rio", las cantidades que bajo su nom-
bre en nuestras listas han venido 
(.pareciendo, además de su donati-
vo personal. \ 
Y a todos les repetimos que, no 
siendo nuestra pluima capaz de decir 
cuanto desea, mucho menos lo ha 
de ser de expresar la gratitud que, 
valiéndose de tan inadecuado medio, 
quieren les Hermanitas de los Ancia-
nos hacer llegar a cada uno de los 
favorecedores del Asilo. 
Y, ya que nada podemos decir, 
suplicamos a todos su asistencia al 
Asilo Santovenia el día 16 por la 
mañana. 
Las viejecitas, engalanadas, nos 
esperan ese día. 
Manos cariñosos, manos de hijas, 
que sustituyen muy bien a las que, 
(con todo el amor filial que debie-
ra por siempre existir en el corazón 
de cada hijo), debieran hoy en día 
cuidar de mas de una viejecita, "de-
samparada"; pero no por eso falta 
de familia, que hay en el Asilo San-
tovenia, han cuidado de prepararlas 
para que nos reciban el domingo. 
A no ser pur esas almas caritati-
vas, amantes .del sacrificio, escla-
vas de su cruz, esas viejecitas que, 
vestidas muchas de ellas de blanco, 
nos van a recibir el domingo, esta-
rían a estas horas solitarias, 
perdidas por esas calles, muriendo 
tal vez en un portal si es que, dados 
sus años y su situación, no las ha-
bía hecho el sufrimiento ya sucum-
bir. 
Ahora que el grito, de ¡abajo el cle-
ro! pareco brotar de los mismísimos 
infiernos 7)or boca, sobre todo, de 
una mujer, nosotros nos complace-
mos en invitar al público de la Ha-
bana, a este público a quien se pre-
tende corrompor con la infiltración 
en su cerebro de malsanas doctrinas, 
para que vea, no pintada con los co-
lores más o menos vivos con que 
trata a veces de adornar sus escri-
tos un redactor, fino por sus pro-
pios «ojos una pequeña partet de la 
obra social del catolicismo. 
Id a Santovenia; reconoced toda 
la casa, visitad cada uno de sus rin-
cones: al terminar vuestro recorri-
do no podréis menos, si so.'s sinceros, 
que expresar vuestra admiración en 
presencia de tanto sacrificio, de tan-
ta y tan voluntaria abnegación, 
Y, cuando reconociendo el mérito 
de la obra que realiza esa Institución 
que se llama "Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados", no os de-
tengáis en confesarlo, nos compla-
ceremos en deciros: " Y aquí en ca-
da piedra de estos muros, en cada 
hoja de estos árboles, en el lecho de 
cada" anciano, en la acción de cada 
persona, y sobre todo, en el cora-
zón de cada una de ellas, está escri-
to, con indelebles caracteres, el nom-
bre de CRISTO". 
" Y este cúmulo de abnegación y 
de sacrificio, entre las paredes de 
Santovenia encerrado, no es, de la 
inmensa obra católica, más que un 
átomo". 
Clara MOREDA 
H o m e n a j e . . . 
D E G U A N A J A Y 
LA ASAMBLEA POPULAR 
MARZO 12. 
L a noche del 10 del actual ee 
constituyó la Asamblea Municipal 
del Partido Popular, designando su 
nuevo Comité Ejecutivo. 
Resultaron electos, Presidente el 
señor Nicolás Martínez y Hernández 
y Delegado a la Provincial, José V . 
Sánchez. 
Tier.en partidarios, de entre los 
distintos Delegados municioales, pa-
ra la Presidencia de la Asamblea 
Provincial de ese Partido, los ceño-
res Zayas Bazán Secretario Particu-
lar del Honorable Jefe del Estado y 
Ledo. Ibrahin Urquiaga. 
E L DOCTOR ABASOLO 
E n atento B. L . M. nos comunica i 
el nuevo joven doctor Arturo Abáso , 
lo y López, haber establecido su es- j 
tudio de Abogado en el número 9 de ! 
la. calle "Martí", entrada por "Luz 
CabalTero". 
Gracias, y muchos éxitos . 
SOLEMNES HONRAS 
E l próximo lunes se efectuarán 
eolennxes honras, en nuestra Iglesia 
Paroqulal, en sufragio del alma de 
Don Patricio Sánchez. 
Será el acto, ofrenda de los Caba-
lleros de Colón, del Consejo "San 
Hilarión" 2449. 
Aurelia Rivero. Manuel de Ajuria, 
Isabel Bravo de Plazaola, Ar.iton'.o 
San MigueL, Dr. Carlos Meudiela, 
Ruiz Morris C. de K . , Dr. Gabriel 
Lauda, José Antonio Pérez, Segura 
Batista, Dr. Manuel Abril y Ochoa, 
doctor Carlos VaT.dés Fauly Mgdo. 
de la Audieiicia, José Muñiz, Dr . 
Rafael Montero. Oscar Sardiñas, Elí-
seo Sparolini, Pedro Pablo Gor>rález, 
Dr. Cristóbal de la Guardia; Anto-
nio. Ramón y Humberto Balsinde, 
Florentino Meiféndez, Sebastián Ge-
labert, de la Habana; Joaquín R i -
vero, de Piedrecitas; Oscar Fuya y 
Antonio Alegría, G. dei Consejo "San 
Agustín" de la Habana, de Ciego de 
Avila; Mercedes del Arenal, de 
Aguacate Juan Masó, de Candela-
ria; María Amelia y Rubén, de Güi-
nes; Ramón Pérez de Avendaño, de 
Artemisa; General Alberto Nodarse, 
de "Las .Cabañas", Martínez Cotera 
y familia, de Marianao; Dr . Jesús 
Rodríguez Aragón y familia, de Ca-
magüey; Admor. del Central "Mer-
cedita", Mr. Cooper; Santiago Ber-
múdez, de Calbarién; Ofelia Carnot, 
de Carlos Rojas; Silvia Alemán, de 
Cienfuegos; Dr. Ramiro M. Rencu-
rre.l, de Palmira; Arturo Ordaz y 
Dr. Castos Apraix, de Mariel; Dr . 
Lorer^o Nieto y Monseñor Ruíz Obis-
po de Pinar del Río; Cayetano No-
darse, Antonio Traviesas y Miguel 
lieras. de Guanajay. 
, MAS MENSAJES 
Aumenta, por segundos, el núme-
ro de mensajes de «indolencia que 
recibe nuestro distinguido amigo el 
doctor Patricio A . Sánchez López, 
con motivo de su duelo. 
He aquí algunos más: 
Dr. Maroiei Bango, doctor Ramiro 
Cuesta, A . M . de Cárdenas y Herre-
ra, Luis Carmona, doctor Covley, 
Emilio de la Costa, Basilio de Gue-
rra Comisario Provincial de los P. 
P . Franciscanos, Dr. Antonio S. de 
Bustamante. Aspuru y Ca., Manuel , 
R . Arericibla, Dr . Oscar Barceló. 
Manolo Díaz, Arturo Ecay, Manuel 
Pfuna Latté, Wifredo Fernández, 
Alejandro Folque, Ladislao Peña, 
Dr. Fernando de P'azaola, Dr. Luis 
Angulo, Viuda de Plazaola, José Ro-
dríguez V&.iz, José Ramón Corral, 
E L DIA DE SAN JOSE 
Se nos remite el programa de las 
fiestas que en honor del glorioso Pa-
triarca se celebrarán los próximos 
días 13, hasta el 19, organizadas por 
la entusiasta Asociación de ese nom-
bre que preside la distinguida se-
ñorita Rita Inda. De su celebración 
hablaremos, oportunamente. 
Y vayan, por anticipado, nuestros 
elogios a; muy digno, entusiasta y 
batallador paladín del Catolicismo 
Rvdo. Párroco José M. García del 
Valle, por ese esfuerzo más que se 
propone realizar; desempeñando, ei| 
esos actos festivos de-"San José", su 
misión sacerdotal piadosa, a la al-
tura a que acostumbra; para en-
grandecimiento de la Iglesia, gloria 
y prestigio de la Villa cristiana que 
habitamos Y arraigo de la fé salva-
dora en Cristo Nuestro Dios. 
Noep. 
UN GRAN AKMUERZO 
De grandes simpatías. 
De afecto sincero y espontáneo 
el ofrecido el domingo al que du-
rante doá años consecutivos fué el 
primer Presidente de la Asociación 
de la Prensa local: el señor Victo-
rino Alvarez. 
Homenaje merecido. 
Surgió la idea de la celebración 
de este almuerzo la noche del ono-
mástico del señor Alvarez y al ins-
tante cubrían la relnción de los co-
mensales muchos nombres. 
Me conté entre ellos. 
Fué el hall del hotel "Isla de 
Cuba' el lugar elegido y allí en lar-
ga mesa adornada con flores artísti-
camente, se pasaron una?: horas 
agradabilísimas. 
Entre compañeros y amigos. 
Frente a la mesa destacábase 
triunfal la bandera de los periodis-
tas . 
E s a bandera preciosa azul marino 
y blanco que confeccionaran las deli-
cadas manos de la señorita V a i n i t a 
Neyra Gou como un obsequio a los 
que aquí formamos el Cuarto Poder. 
Un obsequio que agradeceremos 
siempre. 
Cuando cada comensal ocupó su 
respectivo puesto, fué la insignia de 
la Prensa el blanco de todas las mi-
radas . 
Parecía flotar allí como flotó en 
Matanzas en nuestra reciente visita 
a la ciudad de los Dos Rios, besada 
por las brisas de ¡rus pintorescos va-
lles. 
Y a en la mesa los comensales, 
ocupó la Presidencia del acto el qüe-
rdo Director de " L a Unión", el an-
fitrión de ese aljpuerzo, que no fué 
un homenaje como merece Victorino 
Alvarez; pero sí una demostración 
de sus amigos y especialmente de sus 
compañeros en el periodismo. 
Eran las doce cuando empezó y 
todavía a las dos de la larde priva-
ba en aquella mesa una grata cau-
serie 
Junto a homenajeado estaba el 
hoy Presidente de la Asociación de 
la Prensa por sustitución reglamen-
taria Victorino L . González; al otro 
lado José Antonio Dulzaides, mi que-
rido amigo y a continuación el Dr. 
Juan D. Rivero, Director de la Quin-
ta de Salud de la Colonia Española, 
el Comandante de la Marina Nacio-
nal señor Aurelio G . Leal, el Dr . 
Ramiro Pérez Maribona, el Dr. Ma-
nolo Menéndez, Presidente del Rot 
tary Club, el Dr. Fernando Olivella, 
Luís del Valle Esnard, mi respetable 
amigo; Adriano Alvarez, Adminis-
trador de la Cárdenas City Waters 
WQXICS Company; Humberto Villa 
Carrera, Administrador de "Heral-
do de Cárdenas"; Octavio Tabío, Ad-
ministrador de la Sucursal del Ban-
co Nacional en esta ciudad; > Luís 
Dulzaides, Vicente Rodríguez, Car-
los Rojas, Mario Díaz y los compañe-
ros Carlos J . Martín. Angel Mesa, 
Humberto M. Villa, Carlos Piloto, 
' Miguel Martínez Méndez y este Cro-
nista. 
E l menú exquisito. 
No tan sólo exquisito, sino que 
Puso muy alto el nombre del "Isla 
;de Cuba", el "chief" de ese hotel 
de Martín Mendiola. 
Celebrado el arroz con pollo. 
Y con el arroz el sabroso entremés 
y los demás platos de ese almuerzo 
inolvidable. 
Brindis hubo muchos. 
Podría decir que cada comensal 
¡dijo algo de Victorino Alvarez y de 
• aquel acto de franca cordialidad, co-
1 nio han sido siempre esas comidas 
•rotarlas de la }*rensa que si es ver-
¡dad que hace algún tiempo no se 
[celebran como antes mensualmente, 
jtendrán que volver. 
Se imponen. 
'Con unas frases de agradecimien,-
|to del señor Victorino Alvarez ter-
¡minó el almuerzo. 
KNGAGKMK.NT 
Formalizado ya. 
Un nuevo compromiso d^ amor 
que llega hoy a la Crónica y cuyos 
ecos me apresuro a recoger. 
Refiéreme a la señorita María Jo-
sefa Rojas, una de las más gentiles 
giune-filles de nuestra sociedad más 
distinguida y perteneciente a esa 
rama de abolengo revolucionario que 
lleva el ilustre apellido de los Rojas, 
la que acaba de ser pedida en ma-
trimonio por el amable caballero se-
ñor José R . Bandujo. 
Un joven apuesto. 
Que ai frente de los intereses de 
la poderosa Institución bancaria The 
National City Bank of New York en 
i esta ciudad, ha sabido captarse las 
simpatías de todos y obtener éxitos 
con su empresa. 
Llegue a ellos mi enhorabuena. 
Tanto para la ideal Macuca, co-
mo para su elegido, a los que deseo 
no tarden én ver realizada la mayor 
ilusión que hoy albergan en sus al-
mas enamoradas. 
L a de sus bodas. 
ÍA V I L L A EULALIA 
Una fiesta el domingo. 
Que como todas las que celebran 
en aquel pintoresco lugar de la ba-
rriada de Pueblo Nuevo los Hijos de 
Galicia, tuvo un encanto singular. 
Alegre esa romería! 
Tan alegre que en Villa Eulalia 
se gozó el domingo de una tarde ni.ig-
nífica unas veces «n danza, otra 
bajo la sombra de Til frondosa ar-
boleda y en otros momento-5 disfru-
tando de la rica merienda allí ofre-
cida . 
Un lunch espléndido. 
L a orquesta de Milinta d .ió oir 
modernos bailablec. 
Un extenso programa. 
A la caida de la tará.^ cesó la 
¡animación en Villa E u í s l l i inicián-
Idose el regreso a la ciudad, de los 
¡romeros. , 
Volvían todos contentos y satisfe-
chos . 
LA PIÑATA EN E L CASINO 
Lo de siempre. 
Como cada año en esa tradicional 
F I N D E 
T E M P O R A D A 
Recuerde los cambios 
bruscos de nuestro varia-
ble clima, piense en sus 




(/onfecejonados ú n i c a m e n -
te de estilos caprichosos, 
a precios muy reducidos. 
OTUA NOTICIA, 
Habiendo recibido ya la colec-
ción de Trajecitos de Verano 
tenemos el gusto de ponerla a la 
disposición de nuestra selecta 
clientela. 
" L A S 6 A I E R I A S " 
O'REIUY Y COMPOSTELA 
(Viene de la primera página) 
Juan Losada, Armando del Valle. 
Enrique Dútgo, Benito Aranguren. 
Inocencio Ayalo, Ignacio Vázquez, 
Benjamín Clark, Miguel Angel Ta-
riche, doctor Federico Torralbas, 
doctor José M. Peña, Félix Manito-
wood, César Faes, Alfredo Gatell, 
doctor Pelayo Peláez, Alfredo VI-
lloch, Ramón Loza, Mauuel Fernán-
dez del Castillo, Eduardo Díoz, 
Francisco Palacios. Félix Vázquez, 
Santiago Valdés, Joaquín Bertema-
ti, doctor José Carbonell, doctor 
I Jorge Ponce, doctor Jorge Leroy, 
I Rafael Albear, doctor Pablo Bar-
¡ net, doctor Felipe de Pazos, doctor 
Francisco Rodríguez Alonso, doctor 
¡Juan J . Soto, doctor Antonio J . Ca-
Idenas, doctor Manuel A. Villierí?, 
1 Dionisio Armisén. doctor Domingo 
P. Ramos, Rogelio Callava, doctor 
José Antonio Cueto, doctor Jeróni-
mo Lobé. doctor Alfredo Rodrigue-. 
Acosta, doctor Gustavo de Varona, 
Francisco Miniño, Juan Esquivil, Ri -
cardo Duval, doctor Francisco Pé-
rez y López Silvere, doctor Angel 
Gregorio Aloyo, doctor Eduardo 
i Ponce de León, José Badia, doctor 
¡José Antonio López del Valle, doctor 
i Fernando de Plazaola, doctor José 
Díaz de Castro, José Cadenas (In-
geniero), doctor Laureano Olivera, 
Manuel Hernández Montes Bravo, 
! doctor Alejo Muñoz Hubaloiva, doc-
! tor Francisco Fernández Ledón, Ar-
mando Bravet, Antonio López Bes-
cano, Eduardo Quirós, Juan Fernán-
dez Jarén, doctor Julio Pórtela, Jor-
ge Díaz Albertini, doctor José A. 
Santiago, doctor Pedro Barillas, 
Francisco Fuentes, doctor Daniel A. 
Gispert, Juan Francisco Perdomo, 
Nota importante: E l día 20 que-
dará definitivamente cerrada la ins-
cripción de comensales, y todo ami-
;go o compañero del homenajeado 
que desee adherirse, puede solicitar-
lo de los señores Juan Losada y Ar-
mando del Valle, en la Secretaría 
de Sanidad. 
E l almuerzo se efectuará el día 
30 del actual. 
'noche del domingo de Piñata, se vió 
en el actual el hermoso recinto de 
la prestigiosa Institución hispana de 
frente al Parque. 
Regio su primer baile. \ 
Suntuosa su primera fiesta del 
Carnaval de 1924, que llevó a aque-
llos salones una nota de alegría, de 
regocijo, de franca exoansión. 
E l elemento de sala estaba er 
mayoría. 
A medida que transcurren los 
años van desaparecieudo en nuestros 
bailes de disfraces el reinado de la 
careta. 
¿Por qué? • 
E n otras épocas, sin Iv muy lejos, 
cuando este" G*«nista empezaba a 
frecuentar salones hace siete u 
ocho años, se organizaban nutridas I 
comparsas'y cubrían la relación de, 
máscaras, cien o ciento cincuenta y' 
hasta doscientos nombres. • 
Hoy no pasan de quince o veinte 
a lo sumo. • 
Como vamos, sólo notaremos los 
bailes de Carnaval por el decorado 
de los salones, porque cada día son 
menos las máscaras en estas fiestas. 
¿Es que falta entusiasmo? 
Tarde empezó el baile del domingo. 
A las diez llegaron la Reina del 
Carnaval Su Majestad Amparlto I, 
su Dama la señorita Lelita Martínez, 
tocando la orquesta de Prendes una 
marcha triunfal. 
Comenzó entonces el baile. 
De sala allí estaba Nena Areny 
Porto, muy bella y angelical. 
Una trilogía seductora: María 
Antonia, Cuquita y Ana Teresa Ruiz. 
Otra preciosa trilogía: Dulce Ma-
ría García y Gloria y Herminia Fer-
nández. 
U N A B E N E F I C I O S A G E S T I O N D E L A f 
R A D E C O M E R C I O C U B A N A 
Por el interés del asunto y por es-
tar conformes con la opinión de un 
estimado colega, respecto a lo ne-
cesidad de concederle un respiro a 
la industria minero, que tan rudo 
golpe sufrió en Cuba al terminarse 
la guerra, reproducimos el siguiente j 
artículo editorial, publicado por el ¡ 
decano de la prensa mercantil de 
Cuba: 
EN PAYOB DE LA INDUSTRIA 
MINERA 
L a Cámara Cubana de Comercio se 
encuentra en la actualidad realizan-
do unas gestiones que deben mere 
cer el apoyo caluroso de lo opinión 
y encontrar una favorable acogida 
de parte de los Poderes Públicos. 
Nos referimos a sus esfuerzos en be-
neficio de una de las que están lla-
madas a ser grandes fuentes de ri-
queza del país: la de Industria mi-
nera. 
Sabido es que hace algún tiempo 
se despertó entre nosotros un gran 
interés* relacionado con la explora-
ción y la posible explotación de 
nuestra riqueza mineral, movimien-
to d^ nuestros hombres de iniciati-
va, ganosos de abrir nuevos campos 
a la actividad industrial, muy lau-
dable, porque, no nos cansaremos de 
repetirlo, diversificar nuestra pro-
ducción es una de las grandes nece-
sidades nacionales. 
E l alto precio que a consecuencia 
de la gran guerra mundial comen-
zada en 1914 alcanzaron el hierro, I 
el manganeso, el cromo, el cobre y 
otros minerales, estimuló la nacien- j 
te afición a la industria minem, in-
virtiéndoses, sumas de importancia1 
en trabajos de exploración, de anali- ¡ 
sis de los productos y en ciertas 1 
obras preliminares para la construc-
ción de las plantas y el acarreo, 
pues la maypr parte de las mismas 
se hallaban en lugares retirados, 
de difícil comunicación. 
E l aumento del valor del azúcar y 
la escasez de buques para el trans-
porte de la materia prima mineral 
al extranjero, hechos ambos que 
fueron consecuencia de la guerra a 
medida que esta se prolongaba, crea-
ron una situación muy difícil a la 
naciente industria. Los capitales en-
contraron fuerte incentivo en los 
ingenios y las colonias, loa «jornales 
se elevaron enormemente, los fletes 
fueron escasos y caros y todo esto 
unido a que el transporte hasta los 
lugares de embam„ 
tosisimo, t r a t á n d o ^ r ^ 
Pesado, por camino8 ^ ^ 
bles, creó a h m¿v»!-Cas{ I 
muy c l i f í c i , . 1 ^ 1 ^ 
guerra ron la baja *ma(* 
precio de los minerT5*1 
económica que sobrpvf y 
ron el desastre de un. ,0 ' 
daba sus primeros 
como la actividad inT08-
ha reanudado sino en ^ 
escala a causa de 1¡, • a? 
pea. no ha habido era ^ 
los minerales que ha .t 
logrado producir La i V 0 1 
pues, por reponerse ^ 
La penosa situación * 
nunena se ha agrava^ J * -
te. en virtud de que 8. 
pago de las contriW le « 
Puesto esblecidos p o í " , ^ 
tiempos normales, 0 ^ 
caducadas las conce.bJ^ 
que no cumplan dicJo ^ 
to sena la pérdida totalT 
tales invertidos y la Jr 
quizás, por muy \arzas, f,^ 
do intento de d e s a r S a ^ 
tna de muy brillante p* 
Ante esta amenaza 
Cubana de Comrecio. veU,. 
mente por los-importaoteí? 
envueltos en el asunto y íJj 
fundo sentido de las ne¿eSL 
nomicas y patrióticas de 7 ? 
porque nada hay q«e L l } 
el calificativo de patriótico 
empeño que tiende a ÜSM, 
bienestar colectivo y a ñ\ 
nuestras fuentes de riquer 
ciado activas gestiones enea» 
a obtener que se libre a ]>, 
que aun no se hallan en m 
de la obligación de tributar 
por ello se anulen las con 
mineras. 
La dignísima Corporación 
fiende con sobrade justicii 
terés genuinamente cuba» 
ser oida y esperamos que 1 
porque no hay que olvidar 
gran mayoría, si no la total 
los concesionarios, son cu' 
españoles con tan firme T > 
arraigo en el país, que no « 
ble establecer diferencias. ii 
ni moralmente, entre ellos j 
cionales. 
Reciba, pues, la estimada y 
petable Corporación nuestro 
so y sepa que estamos a su U 
puestos a secundarle con todi 
tras fuerzas. 
Anuncios T R U ^ l C L O MTRIN C 23 79" lt-14 
Juana Rosa Brito, r- la que ayer 
rrcaigué elogios mrrecidof por su 
¡eif^ancla, lucía on Cüto baile, lin-
disir a 
Pilar García Babot "tm hacía su 
presentación oficial en sociedad. , 
Una legión de jeunic-filles. 
Todas adorables. 
Dulce, Carmina y Teté Goicoechea, 
Fefita Areces Estrella Díaz, Li la 
Piloto, Bertha Ortega, Isabel y Nati-
vidad Luque, Isolina y Juana María 
León, Aurora Díaz, Rosa Ma. Rodrí-
guez,' Dulce M. Herrero, Julia Per-
qué!, Julia y Josefa Fernández, Nena 
y María Rodríguez, Esperancita Na-
varro, Rosa y Celestina Enriquez, 
Laudelina García, María Josefa Al-
varez, Laude y Rita Piloto, las atra-
yentes hermanitas del confrére de 
" L a Democracia"; Elvira Beoto, Jua-
ras, Evangelina Díaz, Angelita Rodrí-
na Rosa Bastanzuri, Clotilde Macey-
guez, Blanquita de la F é . 
L a bella Reina del Carnaval Am-
parito de la Fé y la delicada prince-
síta Lolita Martínez, Rafaela Dome-
nech, Dulce M. Elgarresta, Panchita 
y Alejandrina Morera, Emellna Gar-
cía. Rita Fu l , Juanona Arestuche. 
Yuya Martínez. Mariana Pérez Jaime 
Conchita e Isabel Gallardo. Carmen 
Rodríguez, Bértila García, Hortensia 
Neyra. Elisa González, Sara Padrón, 
Ceiia Tur, Dulce María y Evangeli-
na Rodríguez, Esther Hernández Vi-
S E R P E N T I N A S C A S E R O 
E N T O D O S T A M A Ñ O S 
E L M A S B A J O P R E C I O . - - - L A M E J O R C A L I D A D 
C O N V E N Z A S E DE E S T A S DOS V E R D A D E S A N T E S DE COMPRAR 
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Desde haoe ocho años, a partir de 
la reconstrucción del moderno Cen-
tral "Australia" se ha venido obser-
vando un creciente progreso en la 
propiedad particular urbana. Son 
muchas y florecientes las obras lle-
vadas felizmente a cabo en este lap-
so de tiempo. E l pueblo de Jagüey 
Grande, va hermoseándose con ver-
dadero aceleramiento; su término 
municipal adquiere día por día inu-
sitada preiponderancia en el órden 
elevado de las iniciativas culminan-
tes. A construcciones de tan extraor-
dinaria magnitud como la Planta 
Eléctrica y casas de los Sres. Revilla 
y Sobrino, Matías Lorenzo, Juaristi, 
Manuel Fernández. Noda. Solís y 
tantos otros hay que agregar las tan 
afamadas del Casino Español, L i -
ceo, Escuela núm. 2, y Parque her-
mosísimo "Dr. Eleuterió Paz". E l 
pregreso de Jagüey Grande tan feliz-
mente iniciado, ha ido ensanchado 
en forma esplendente su radio de 
acción, merced a la tesonera volun-
tad de un acaudalado colono y pro-
pietario del término: el Sr. Mariano 
Ibietatorremendía. Son ya innume-
rabl'2s; constituyen un bello expo-
nente de virtual grandeza, las sóli-
das e higiénicas edificaciones efec-
tuadas por este insigne y beneméri-
to español, amantísimo de la pros-
peridad en la Demarcación. L a calle 
de Mora, donde existían a trechos 
grandes solares yermos y alguna que 
otra mal construida casa de madera, 
ha ido transformándola en la mejor 
avenida del pueblo. La obra del Sr. 
Mendía, no ha terminado: está por 
el contrario, en franco periodo evo-
lutivo. En-subasta recientemente ce-
lebrada por el Ayuntamiento adqui-
rió por la cantidad de $6.525, un 
inmenso y destartalado caserón que 
sirvió de cuartel de reclutamiento 
en tiempos de la Colonia. Abarca un 
un perímetro de bastante extensión. 
E l Sr. Mendía. propónese avanzar 
en la ruta invariable de sus progre-
sistas inspiraciones, construyendo 
cinco o seis edificios más. Al Sr. 
Mariano Mendía, capacitado Presi-
denta de la Colonia española, exte-
liorizo a través del DECANO, mis 
plácemes más efusivos. 
Relatada a grandes y pálidos ras-
gos la transformación operada en 
Jagüey Grande, unida a su radiante 
perspectiva de próximo futuro es-
plendor, bien pudiera esperarse de 
los Poderes Públicos llegaran a otor-
garle el título de V I L L A . 
Confiamos que una vez sanciona-
da favorablemente la cuestión de 
límites con la colindante Ensenada, 
»2 llegue a conseguir el número de 
habitantes necesarios para tal fina-
lidad. 
¡¡Bien merece Jagüey Grande, tan 
espléndido porvenir!! 
A. Hdem. ESPINOSA. 
Corresponsal Especial 
ties, Gloria Elgarresta. Acacia He-
ner, Juanela y Carmina González. 
Dulce M. Herrero Ofelia Avila, Zoi-
la Bujoria, María, Elisa y Mercedes 
Diaz, Silvina Fernández, Emilia Gon-
zález e infinidad más que noVecor-
damos ahora. 
No decayó en toda la noche la 
animación. 
Cuando finalizaba el baile presen-
taba la Casa Hispana el mismo as-
pecto de regocijo que al empezar la 
fiesta. 
Deliciosa la Piñata en el Casino.. 
De grato recuerdo. 
Francisco González BACALLAO. 
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